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TOMO 29 NO. 43 SANTA KE, NUEVO MEXICO, JUEVES MAYO 9, 1918. $1.00 AL ANO
Una hora feliz para los soldados ame-
ricanos en el frente occidental europeo
SIETE SEMANAS HAN TRANSCURRIDO
Y AUN NO SE DIVISA LA TAN DE
LAS HORDAS ALEMANAS DETENIDAS
POR LAS VALIENTES TROPAS DE
LOS ALIADOS EN EL FRENTE FRANCES
tí
CANTADA VICTORIA t)E LOS HUNOS T" T ' i j
4 si ,r--r
ti, :í
NICARAGUA DECLARA LA
EL ENEMIGO NO RENUEVA LOS
ATAQUES NI EN FLANDE8 NI
EN PICARDIA; EL FUERTE BOM-
BARDEO ES CONTINUO; LOS
HUNOS PUEDEN ESTARSE
PARA UN FORM IDA-BL- E
ATAQUE EN TODA LA Ll.
NEA; EL AVANCE AUSTRIACO
NO SE MATERIALIZA.
LOS ALEMANES PERMANECEN
INACTIVOS MIENTRAS QUE AL
MISMO TIEMPO LLEGAN TRO-
PAS Y PROVISIONES A L03
EL FUEGO DE CAÑON
MUY FUERTE EN MUCHAS SEC-
CIONES; LOS INVENCIBLES AUS
TRALI ANOS AVANZAN OTRA
VEZ MAS CENTENARES DE YAR-
DAS CON TODO ARROJO. "
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SE PIDEH DOS BILLONES
CUARTO PM CONS-
TRUIR MUS BUQUES.
DIEZ MILLONES PARA RECLUTAR
E INSTRUIR OFICIALES PARA
LOS NAVIOS DE LOS ESTADOS
UNIDOS.
ur i .. í f RES CENTRALES.
XXX X XXXXXXXXXXXX
XXXXXVSCs jSXXXX.XX 8IOUE EL EJEMPLO OE GUATE.
MALA; ES LA VIGESIMA NA
CION QUE SE DECLARA EN
CONTRA DE LOS TEUTONE8.i?
(True transition filed with
the Postmaster at Santa Fe,
New Mexico, on Mays,
1918, as required by Order No.
7S3 of the Postmaster Oeneral
of the United States.) ,
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1918, as required by Order No.New Mexico, on May 9.
783 of the Postmaster General
of the United States.)
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A lo largo de la línea de batalla en X X 1918, as required t)y Order No. XX 783 of the Postmaster General Xthe mail. ARjeryes CT AN AMEieit AN CAMP IINf FANCP V " Tlkel norte de Francia, las tropas alia X X of the United States.) Xdas esperan todavía el golpe de xxxxxxxxxxxxxxx X Xsalto de lo alemanes. Aparentemente
el tiempo de lluvia ha Interferido
bastante con la transportación del e-
nemlgo y éste no ha podido perfec
Washington, Mayo 8. Cálculos so-
metidos al congreso hoy por el cuer-
po de embarques, piden una apropia-
ción de $2,22:1.835,000.
Para el costo de construcción de bu
ques autorizados por la ley de 1917,
el cuerpo pide una aproplacioón de
XXXXXXXXXXXXXMX XX XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX j.1. X
X (True translation filed with the Postmaster at Santa Fa, New Mexico, on May 9, 1918, as re-- XX quired by Order No. 783 of the Postmaster General of the United States.)
X
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Si todos supieran cómo las cartas y los periódicos procedentes de sus hogares en América alegranlos soldados en Francia, los correos probablemente Irían recargados. Esta fotografía enseña solo un poquito
el gozo y ánsla con la cual los combatientes de América reciben las cartns. paquetes y periódicos por ios
cuales íian estado esperando ansiosamente. Cuando un soldado tiene noticias de sus gentes, sabe que ellos
están con él. y que lo soportarán hasta el Un. Todo los generales convienen en que la carta propia recibidade sus cnsas, mejora la habilidad de combate del soldado noventa y seis y tres octavos por ciento o algo asf.
$1.386.10U,O00, y para comprar y re
quisicionar plantas y materiales,' pide
$G52.000,O0O.
Las hordas alemanas están' toda-
vía detenidas. NI en Flandes ni en
Picardía, n a lo largo del importan-
te sector de Arras, ha renovado el
enemigo sus ataques en masa, y no
ha, rxacclonado en contra del ganohecho al oírte del Somé por los aus-
tríacos, en ei ual más de 200 pri-
sioneros fueron capturados. En am-
bos frentes de batalla, sin embargo,
el fuego de artillería ha sido muy
Intenso y el ataque ejemán no puede
estar demorado por mucho tiempo si
el enemigo espera tomar ventaja de
cualquier daño que haya hecho a las
posiciones a Hade por los fuertes
bombardeos llevados a cabo por sus
cañones desde la repulsa al norte del
Monte Kemmel de hace más de una
semana. La más. grande actividad' de
la artillería alemana ha sido en la
mitad al norte del frente de Flandes
y al sur del Somé a.bajo del Avre en
Picardía.
LOS AMERICANOS BAJO UN
FUERTE FUEGO.
Las tropas americanas en sus po-
siciones al sur del Somme han estado
Otros cálculos Incluyen:
Para adquirir o establecer plantas
cionar sus preparativos a, causa de la
dificultad para traer sus materiales
hasta el devastado campo de Flandes
y Picardía. Habiendo ganado algu-
nas posiciones ventajosas en comba-
tes locales, los aliados están esperan-
do el próximo esfuerzo de los alema-
nes que ya se ha demorado mas que
en las épocas pasadas desde que em-
pezaran la ofensiva el 21 de Marzo.
Mientras tanto, tropas de refresco y
nuevas provisiones están llegando In-
cesantemente para reforzar las posi-
ciones a.liadas y este hecho también
puede agregar a la perturbación del
enemigo que no ha ganado nada no-
table a cambio de sus fuertes pérdi-
das de las últimas siete semanas.
El fuego de artillería continúa vio
para construir navios, $5.000,000, Pa-
ra adquirir terrenos y edificios, $50. LA CAUSA DE BLANCETT 8E AR000,000. para operar los buques pro NAMBE Y SAN ILDEFONSO PIDENUNA PRESA.
XXXXXXX XXXXXXXX
San Juan Del Sur, Nicaragua,
Mayo 7. El Congreso de N'eara.
gua declaró hoy la1 guerra a
y a, sus aliadas.
, La declaración de guerra fué
adoptada por el congreso a la su-
gestión del Presidente Chamorro,
con sólo cuatro votos disidentes.
El Congreso adoptó también
una declaración de cooperación
con los Estados Unidos de Amé- -
rica y las otras repúblicas en
guerra con Alemania y Austria,
y autorizó al Presidente para que
tome los pasos para, utilizar en
toda su extensión las fuerzas de
la nación para ta guerra.
La acción de Nicaragua ha se-
guido a la de au vecina, Guate-
mala, la cual declaró la guerra
n Alemania el mes pasado. N-
icaragua rompió las relaciones conAlemania hace un año. Es la vi-
gésima nación' que ha declarado
guerra en contra, de. Alemania.
EL TERMINO ESPECIAL DE LA
ESCUELA NORMAL DE
EL RITO, N. M.puestos
en los cálculos, $500.000.000.
Para adquirir plantas para construir
GUMENTARA EN MAYO.
El convicto autor de la muerte de
Clyde Armour mantiene su Indife-
rencia aparente en la prisión del
estado.
buques de concreto y para construir
los mismos, $35.000,000. Para reclinar
Los residentes de estos lugares le
suplican al Ingeniero del estado
que les ayude a conservar el agua.
El Rito, Mayo 6. El término es
pectal para maestros del segundo ye instruir oficiales para los buques
americanos, $10.250.000. para el cos-
to de desarrollar los puertos, $25.000,
tercer grado ofrecido por la Escuela
Normal Hispano ' Americana de ElEl Ingeniero del Estado James A.
French! anunció últimamente que 244lento en sectores Importantes. Los
personas hablan firmado una peti
000. Para construir o terminar bu-
ques en astilleros extranjeros, $55.
000,000. ,
alemanes están bombardeando fuerte
mente el frente ansio-francé- s al sud ción que ha recibido en la cual piden
que se nombre un supervisor de aoeste de Ypres y el sector del Somé
entre Villers y Bretonneux y Hailles. guas para que ayude a construir una
' El abogado A. B. Renehan ha apli-
cado a la Corte Suprema por un ar-
gumento oral en la apelación de Elb-
ert Wi Blancett pidiendo un nuevojuicio. Se piensa que la causa de
Blancett se argumentará en este mes
Blancett fué convlctado el año pa-
sado de haber matado a Clyde D. Ar-
mour en los cerros de la Glorieta.
"CLEOPATRA."Estos sectores presenciaron el fuerte presa para conservar las aguas en
Nambé y San Ildefonso. La gentecombate anterior a la repulsa de Jos La famosa IReina de Egipto, Cleo-
patra, ha pasado a la historia como
una de las figuras ma notables de
de esas regiones tiene deseos de le-
vantar una grande cosecha, y realizan
la necesidad de conservar agva, y
Rito, N. M.., se abrió la semana pa-
sada y está demostrando tener un
gran éxito. Eia es una innovación
en el trabajo educacional del estado.
La adminlstraciiin se siente satisfe-
cha con el aprecio qne se les toa
manifestado a sus miembros por los
maestros, por medio de una regular
asistencia. El, trmino especial está
dedicado a unat . sión. dn iaa.rmo
comunes, designu.i a preparar a los
maestros para leí amanes para un
grado más alto, k fin de conseguir
el certificado re$etivo. Los maes-
tros que están asistiendo encuentran
que el trabajo et algo) estrenuoeo y
difícil, pero bajo "la dirección de la
facultad están haciendo rápidos pro
mientras venfan n motor lede.InJ.WAQiA.UN..B0Nlia PA.SEQ CUANla antíguiUad. , 11 Teatro,,Parfa- - jrs.
alemanes hacia el norte de Jlont Ke
ramel hace nueve flfas. También na
sido intenso el fuego del enemigo con
ti'á el' lado norte del sector de Arras
que queda al norte de Albert.
Ha habido una gran actividad áe- -
DO SE CLAUSUREN LAS ESCUE-ver hasta Santa Fé. Blancett fué
LAS PUBLICAS EL 22 DE MAYO.
rea en el sector americano al noro 8e tiene en plan tener un carnaval
al aire libre. Los niños represen-
tarán a las naciones aliadas; Ha-
brá ejercicios atléticos y una exhi-
bición de los trabajos en los De-
partamentos Industriales, en el
jusgado ante el Juez de Distrito E.
C. Abbott, en Santa Fé, y fué hallado
culpable de homicidio de primer gra-
do. (Fué sentenciado a ser ahorcado
en Junio del año pasado, pero puso
una apelación a la suprema corte del
estado. Mr. Renehan, que defendió
a Blancett en la corte de distrito, ei
todavía su defensor.
Desde que fué convidado,' Blancett
ha sido guardado como prisionero en
la penitenciarla del estado, pendien-
te de la acción de la corte suprema
van a procurar conseguir una presa
apropósito..
Trabajo de caminos en Socorro.
El Sr French anunció también que
ha recibido un cheque por $8,150 del
condado de Socorro, para reparar
cuatro caminos en dicho con-
dado. Esta suma, agregada a la que
el Estado pondrá, amontará a $16,300
para trabajo de caminos. La mayor
parte dS este trabajo será en el ca-
mino conocido como "Ocean-to-Ocea-
Highway," porque eBtará sobre los
siguientes caminos: "White Flats,
Johnson Blair Lake, Socorro-Pueblit- o
y Puente de Pueblito, Blue Canyon.
sujcitas a un intenso fuego de artille-
ría, usando el euemigo más de 15,000
granadas, la mayor parte de gases,
en un corto periodo. No ha habido
señas de algún ataque de infantería
alemán en contra .de los americanos,
quienes confiadamente esperan los
priruoro fen06 a actividad re,
novada. Una gran parte del lndo
sur del importante sector de Arras
lia sido tomado por las tropas cana-
dienses quo también han sido visi-
tados por una tormenta de granadns
alemanas. El general francés cree
que los alemanes atacarán' simultá-
neamente en los frentes de Flandes,
Arras y IA miens, en un esfuerzo do
linoer retroceder las líneas de los
aliados con un golpe formidable. Las
posiciones de los cerros están en po-
der de los aliados, y sus cañones do-
minan a los alemanes en toda la li-
nca.
El goljro austro-húngar- en contra
del fronte italiano no se ha desarro-
llado. En Roma se reporta solo un
fuego moderado de artillería en c.isi
todo el frente desde Suiza hasta el
Adriático, y ninguna actividad de la
Infantería. Jxjs austríacos, sin em-
bargo, pueden etnr esperando el
más favorablo. prohabtaniente
la renovación del ataque alemán en
gresos. Los estudiantes son venidos
de los condados de Taos, 6andoval,
sentará durante los dlaB 13 y 14 del
actual, o sea el lunes y martes pró-
ximos, una hermosísima vista en 10
partes en la que la Incomparable
TH.EDA BAÍtA representa a la céle-
bre Reina egipcia. Los trajes, lujo-
sísimos, las escenas hermosas y ceñi-
das a la historia, las hordas de
Ior paisajes pintorescos, pero
sobro todo, la personalidad fascina-
dora do la artista, .de Theda Bara,
la artista sin Igual, son suficientes
motivos para que nadie falte de Ir al
Teatro París n ver la hermosa pro-
ducción de William Fox. El Teatro
París está trayendo a esta capital lo
más selecto y artístico' en el reper-
torio de las vistas movibles.
San Miguel, y Río Arriba, y algunos
vinieron de Colorado Este término
se clausurará con exámenes el 31
de Mayo y el 1 de Junio.
El Gobernador W. E. Lindsey ha
este de Toul, y el Capitán James
Norman Hall, bien conocido como
en los ejércitos francés y ame
ricano, se ha reportado como perdido
o extraviado después de una batalla
en la cual él y otros dos americanos
se batieron con cuatro alemanes. Dos
de los aeroplanos enemigos fueron
heehados a tierra. Otros americanos
también han encontrado al enemigo
en el aire, a lo largo de la Une ni
oriento de St. Mihel, y se cree que
los alemanes lian concentrado gran-
des fuerzas para tratar de acabar
con los aviadores americanos.
No ha habido combates de infante-
ría en ninguno de losi sectores ame-
ricanos. Con excepción de avanzadas
de reconocimiento por los austríacos
y de fuego de artillería limitado, no
ha; habido actividad en el frente Ita-
liano. Los austríacos todavía han
detenido su ataque, y ni Viena ni
Berlin han dicho nada de ello por
algunos días transcurridos.
También tomará parte del camino de
aceptado una invitación que se le
hizo para presenciar los exámenes y
pronunciar el discurso principal en
sobre su apelación. Durante su pe-
riodo de encarcelamiento, se dice, ha
manifestado la misma indiferencia
calmosa que se le notó durante su
causa larga y sensacional en la corte
de distrito.
San Marcial a Valverde.
los ejercicios de clausura de la es-
cuela antes citada, cuya festividad
tendrá lugar el 24 de Mayo próximo.
Nuestro amigo y compañero, Sr. 'SCORES" PERFECTOS DE LOSEMPLEADOS EN LA OFICINA
DE CORREOS LOCAL.Mellsendro Vigil, conocido tipógrafode esta capital, ha salido rumbo SE HA APRENDIDO AL ASESINO
DE UN CANTINERO.
Un paseo patriótico se dará al ce-
rrarse las escuelas de la ciudad el
día 22 de Mayo. Los niños y niñas
representarán a cuatro de las nacio-
nes aliadas las cuales están oponién-
dose a los alemanes, a saber: Ingla-
terra, Francia, Italia y los Estados
Unidos. Habrá un carnaval al aire
libre en el cual participarán los
de la Escuela Alta y algunos
otros. Se tendrá! una exhibición del
trabajo del departamento industrial.
Habrá exhíbltos de artes, ciencia do-
méstica, enseñanza manual y escri-
tura a mano. Los patrocinadores de
las escuelas tendrán todas las opor-
tunidades de presenciar la clase de
trabajo que se ha hecho, y se cree
que se enorgullecerán de los adelan-
tos tanto de los Instructores como de
los alumnos.
El programa que se verificó el Día
de Mayo, o sea el día 1ro del actual,
por las nlñitas y nlñitos, fué delicio
Wagon Mound, donde se va a nacer
cargo del periódico recién estable Daniel Ortiz, Dunwlddle y Mendenhall obtienen! 100 puntos en la dis-
tribución de la correspondencia.
cido en aquella progresista pobla Albuquerque, N. M., Mayo 3. Locin. Le deseamos buen éxito. Francia.que se cree por los oficiales como
ser una solución parcial del misterio
PERSONALES
Tuvimos el gusto de ver en esla
capital el lunes de esta semana, 1
Sr. José Albino Montoya de San
N. M., quien nos hizo una
visita el mismo ' día. regresando en
seguida para su residencia en la tar-
de después de arreglar sus negocios
Kl día 7 de Mayo fué el tercer ani-
versario del hundimiento del I.ou.sl- -PORQUE SUENA LA SIRENA A
LAS NUEVE, P. M. tania por un submarino alemán, con
"Scores" o registros perfectos de
100 por ciento fueron hochos por los
Sres. Daniel C. Ortíz, Charles É. Dun-
wlddle y Herbert J. Mendenhall en
la distribución de tarjetas de prueba
"THE FALL OF A NATION." una púrdida de 1.2T5 vidas.
que rodeaba la muerte de Andrés
Gallegos, un cantinero de Barelas,
cuyo crimen tuvo lugar el 9 de Mar-
zo de este año, iha sido causado por
el arresto en IWtlllams. Arizona, de
Desde la semana pasada, la sirena
de la compañía d luz y agua de la particulares que lo trajeron aquí. LOS SUSCRITORESAL PRESTAMO DE LA
LIBERTAD.
ciudad, suena exactamente a las nue en la oficina local de correos en estasemana, en los exámenes llevados a
cabo por David McKnight, secretarlove de la noche. No sabiendo la ra
so. Los chiquitines estaban muyzón, preguntamos al Mariscal de la
ciudad, iSr. B. Baca., y este señor
El Sr. 15. S. Trujillo, acompañado
de su señora esposa estuvieron en
la capital de visita el domingo y lu-
nes pasados.
en Jefe del servicio de correos del fe
rrocarril. Otros empleados de la o- - bien enseñados. Los que participa
J. D. Matz. Un diputado alguacil,
Pedro Tartaglla, salió anoche para
Williams a traer al hombre que está
en custodia.
Después del asesinato, la policía
encontró un sobretodo en la cantina,
el cual se dijo que habla pertenecido
al hombre que hirió a Gallegos. Es-
culcando cuidadosamente esta pieza
ron fueron: Betty Lowitzki, Reliaficlna también recibieron marcas alcon la cortesía que lo caracteriza,
nos explicó que era una medida de
Mañana, viernes 10 del actual, se
exhibirá en el popular Teatro París,
la hermosísima vista patriótica que
lleva por título "The Fall of a Nation,'
o sea en español, "la caída de una
nación," la que aseguramos sin peli-
gro de equivocarnos, es la más her-
mosa y patriótica vista que se haya
presentado ante el ilustrado público
de la capital. Para hacer la vista
aún más hermosa, una orquesta es-
pecial tocará música apropiada, y lo
que es más notable, no habrá au
de Mayo; George lArmijo, Jr., paje;tas por su destreza en manejar lala ciudad para avisar a los Jovencl- Helene Lavan, dama de honor; Gatestos (y jovencitas) andariegos, que tarjetas que representaban oficinasde correos en Nuevo México.
felicitó al estafetero Sellgman
Angle, William BachuB, Bobie Bow
man, Clyde Wlagner, Alfredo Galle-se ha llegado la hora, de retirarse a
El Sr. Antonio Tapia, quien se ha-
llaba en Center. Colorado, ha regre-
sado a Nuevo México e intenta es-
tablecerse en Nambé, N. M donde
es bien conocido. El Sr. Tapia es-
tuvo en Santa Fé el lunes pasado.
sus casas. De suerte que ya lo sa de rODa. se descubrí que contenía gos. Jim Selby, Carmen García, Do-por los buenos resultados del nxámenben: al oír sonar la sirena, derechito un recibo por dinero en favor de .T. rothy May Woolverton, Willie Selig- -en el cual hubo 704 tarjetas dlferena casa; o la policía, los arrea. D. Matz. Luego se entabló correstes, las que fueron distribuidas en 51
pondencia con las autoridades, y ensacos también diferentes.CORRIO A LOS GITANOS. Arizona IMatz ha sido arrestaao y
acusado del asesinato.una partida de gitanos, con sus
carros y otros menesteres, se había
mento en los precios de entrada. La
vista "The Fall of a Nation" viene
muy altamente recomendada por to-
dos los críticos, y se espera que
nuestra gente vaya a verla y a Inspi-
rarse en los sentimientos patrióticos
que representa.
El Sr. Abran Baca, residente de
Peña Blanca, estuvo entre nosotros
a fines de la semana pasada visitan-
do sus amistades y parientes, regre-
sando luego a su domicilio.
situado en la Calle de Agua Fría,
SE CONSOLIDAN DOS DE LAS
PRINCIPALES BARBERIAS.
(Los Sres. Howard Kerr, José Mas
MARES ES EFICIENTE.precisamente frente a la carpintería
del Sr. Alvord, a un lado del camino,
Como tuvieran unas fogatas en gran. Manuel Mares, custodio y jardinecarell y Frank Sánchez han compra D. Isidro Sánchez, acompañado de
su hermano Eduardo Sánchez, deCAMBIO SU RESIDENCIA.
do la-- barbería llamada "Kerr Barber
Shop," situada frente a la plaza. Los
ro del capitolio, no ha desdeñado ae
hacer todos los esfuerzos para hacer
todas clase de mejoras en el edificio
des, el Sr. Alvord avisó al (Mariscal
de la ciudad, quien Inmediatamente
los arrojó fuera de los limites de la
man, Adilla Valdez, John Tier, todos
los cuales fueron los bailarines dol
"May Pole Dance."
El siguiente fué el programa.
"Over the Bare Hills," las niñas y
la Reina de Mayo.
"Spring's In the Air," por los niños
"The Daisy," Helene Lavan.
"AU the Birds Have Come Again,"
por los niños.
"May," Clyde Wagner.
"Pussy Willow." por los niños.
Canto, Roy Hall.
Baile '1May Pole Dance."
"Daisies," Dorothy Lucile Cline.
VGolden Crimson Tulips," por los
nlñitos y niñltas.
"Forget-Me-Not,- " Corrine Arrlghl.
"The Owl," John Burrows.
"Three Little Sisters." Dilia Valdez
May IWoolvertfin, Georgia Owen.
"All the Birds and Bees," la Reina
de Mayo, acompañada de las nlñitas.
Sres. Mascarell y Sánchez son due-
ños, junto con José Ortlz, quien
encuentra sirviendo a su patria en
y en los jardines desde que empezara
San Juan, P. O. vegultas, vinieron
el domingo con negocios particulares
a esta capital, y nos visitaron el lu-
nes. El mismo dfa volvieron a su
corporación. v
El Sr. Alvordi se muestra agradecí sus trabajos en esta dirección en ei
mes de Enero último. El Sr. Mareslas filas, de la barbería Montezuma,
residencia. se Oía ganado el aprecio de los mu
do de que le quitaran tal amenaza
de encima, pues era fácil que una
chispa prendiera fuego a la carpin
e tuada en la Calle da Don G.'spnr,Los nuevos dueños seguirán con las chos oficiales y empleados del capiMemos sabido que la apreciable
Nuestro amigo y sussritor. Sr. J.
B. Medina, de Alcalde, N. M., nos par
ticipa que ha vendido su comercio
que tuvo en dicho lugar por los últi-
mos tres años y que en lo sucesivo
se dedicará a. la labranza, por lo que
se vá a domiciliar en Ojo Sarco, don-
de espera tener buen éxito. Con tal
motivo, se despide de sus antiguos
amigos de Alcalde, N. M., dando las
gracias a todos sus vecinos por sus
tolio, nor su cortesía, atención y ei
señora Dolores A. de Baca, esposa de trabajo competente que ha llevado a
dos barberías por ahora, reserván-
dose para más. tarde el combinarlas
en una sola, en el caso que lo crean
(True translation filed with the
Postmaster at Santa (Fe, New Mexico,
on May 9, 1918. as required by
Order No. 783 of the Postmaster
General of the United States.)
Leadville, Colo, Abril 20, 191S.
Sr. editor "de "El Nuevo Mexicano",
Muy Sr. mío:
Altamente orgulloso me siento al
participar a usted los nombres de los
hispano americanos que trabajan en
la planta de la American Smelting
Refining Co.. los cuales han- com-
prado Bonos de la Libertad, lo (irte
ensofia que los neo mexicanos son pa-
triotas que ambicionan derrotar í.1
Kaiser.
L lista de los suscrltores que va
a continuación, incluye en su mayo-
ría los nombres de hijos de Nuevo
México. Todos ellos están trabajan-
do bajo mis ordenes, siendo yo ol
mayordomo, y a últimas fechas pue-
do asegurar que han tomado más de
$,000.00 de Bonos, lo cual les honra
mucho. La lista parcial es la alguien
te:
Faustin Leylm $100.00
Pedro Montoyá, mn.oo
Juan Olguín 100.00
Ben Armijo ' 50.00
Manuel Perez 50.00
Antonio Martínez, ...... 50.00
Juan B. Martínez. 50.00
Pablo J. Martínez 50.00
Cipriano Tafoya 5O.00Ma. Cruz 60.00
Norberto Cruz 60.00
IFlnvio Leyba 50.00
Elfido Martínez 50.00
Elfido Martínez 50.00'
José IB. Ortíz 50.00
Samuel Leyba 50.00
Simón Martínez, 50.00
Ignacio Perez 50.00
Ezequiel lAheyta, 50.00
Daniel Sánchez 50.00
Total,, a ..... $t, 100.00
Quedo de Ud. su S. S.,
FAUSTIN LEYBA.
tería, lo que hubiera ocasionado una
pérdida enorme a su dueño. T el
mariscal ciertamente que merece elo-
gios por su acertada medida.
D, Eugenio Baca, quien está curán-
dose en los famosos baños de Jemez,conveniente.
(La barbería del Kerr que acaba do
cambiar de dueñoB es una barberíaDEMANDA CONTRA LOS "WOOD-
MEN OF THE WORLD."atenciones para con él, y muy especialmente las dá a su amigo el Sr. elegante que contiene cuatro sillasy muy elegante mobiliario. La bar-
bería de Montezuma tiene tambié'jRosendo Lucero y demás vecinos dequienes siente el despedirse. cuatro sillas, una de ellas reciente
mente instalada, y está muy bienOBITUARIO. arreglada En ambas hay una nume
ADOLPH P. HILL NOMBRADO
POR LOS DEMOCRATAS.
Los demócratas de esta ciudad y
condado, en su sesión especial habi-
da el lunes en la noche en el cuartet
central demócrata en el edificio de
Llagfolln, escogió al 8r. Adolfo P.
HUI, secretario asistente de estadr,
se encuentra muy aliviada de sus
males y regresará muy pronto a es-
ta capital.
'Estuvo en la capital por nnos días
el Sr. E. IMS, Valdéz, editor de "El
Nuevo Estado," de Tierra amarilla,
quien vino con negocios oficiales,
pues es a la vez que editor, Diputado
Alguacil.
Los señores Juan F. Martínez, de
Cebolla. N. M.t y D. Lucas Martines,
de Park View, ti: M., estuvieron en
la capital con negocios ante el Cuer-
po de Apelaciones del Distrito, y
vinieron a presentar una apelación
ante dicho cuerpoj
rosa y escogida clientela.
cabo. Particularmente na puesto su
atención en el embellecimiento de
los jardines, desde que se inició a
primaveral, y se debe en gran parte
a sus esfuerzos para hacer que el
césped esté en perfecta condición,
que hizo venir un experto desde Al-
buquerque para que le enseñara el
método mejor para que siempre se
conserve el césped verde y hermoso.
LA PLANTA DE LA LUZ DE. MORA
FUE VENDIDA.
SJast Las Vegas, Mayo 3. Se ha
anunciado la compra de la planta de
la luz eléctrica de Mora, N. M. por
H. C. Viles, que antes era presiden-
te de la compañía llamada "Las Ve-
gas Motor Car Co." La planta com-
prada era propiedad antes de Dan
Cassldy. El nuevo dueño tomará po-
sesión de su propiedad tan pronto
como regrese de su viaje a Califor-
nia donde se encuentra ahora.
DE VISITA.
La Sra. Juanita R. Gallegos ha en-
tablado demanda por la suma de
$1,000 con Interés, en contra de la
sociedad conocida por "Woodmen of
the World, por medio de sus apode-
rados McFIe, Edwards & McFIe. La
sociedad demandada es una sociedad
fraternal y beneficiarla. Alega la
demandante que su 'finado esposo,
Isidro Gallegos, era miembro .de los
Woodmen of the Wprld, una sociedad
organizada bajo las leyes de Nebras-
ka, el 20 de Julio de 1915, y que mu-
rió el 19 de Agosto de 1917, a cuyo
Ayer miércoles llegaron a esta ca como presidente del comité central i
pital procedentes de Albuquerque, el
La Sra. Eulalia Saiz de CHávez,
murió el jueves de la semana pasa-
da en la casa de su hija, Sra. de Ú.
Atanaclo García, en la Calle García,
a la edad' de 68 años. Había estado
padeciendo en cama desde hace 14
años. Era nativa de Santa Fé y aquí
vivió toda su Tlda.
iBl funeral tuvo lugar el sábado
a las 8:30 de la mañana en la Cate-
dral de San Francisco, y el sepelio
fué en el cementerio del Rosarlo.
democrático del condado, en lugar, dn
James W. Norment, que renunció.
El Sr. Hill ha sido un demócrata
Sr. Esteban Baca y esposa, Sra.
Adela R. de Baca; el Joven Ezequtel
Baca y su esposa, Sra. Lollta de Ba-
ca, y Alfredo Baca. Se hospedaron
en la residencia de la Sra, Carolina
Homero, en la Calle de Agua Fría, y
permanecerán entre nosotros por al- -
toda su vida y un trabajador incan-
sable. Mr. Normant también es un
ardiente demócrata y combatiente
firme de los principios democráticos
pero su salud ha sido delicada por
algfin tiempo y decidió renunciar su
La Sra. Beatriz Rivera, de Ablqulú
vino a la capital el miércoles de es-
ta semana.
tiempo alega que la suma de $1.000
se le debió a ella como beneficiarla
del finado, fjice la demandante que
la sociedad se ha negado a pagar ni
reclamo.
trunos oías, ijes damos la máB cordial
bienvenida.COMPRE UN BONO DE LIBERTAD COMPRE UN BONO DE LIBERTAD Importante puesto. '
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xxjixxx:x-as- x ;;Más de trecientas enfermeras jóvenes de, todas partes del país, las que pronto saldrán de los EBtados Unidos para Francia, fueron agasajadas en una fiesta que se Ies did enla residencia de Mrs! George Gould, en su casa en New York. Después del té abajo, se llevó a las señoritas al piso superior, donde se dió un notable concierto por músicos célebres.el sujeto en cuya memoria escribo
este bien merecido Tributo.
KI extinto aludido, militó su vida
bajo el nombre de José María de
Agüero. "Marillita," como sonemos
lfamarle, por motivo de su diminuta
estatura, oriundo de la histórica al-
dea de Santa Cruz de la Cañada, ara
vástago de una familia cuyos ante-
cesores no sólo figuraron en las tres
épocas gubernamentales que forma-
ron nuestra historia, sino que fueron
notables colaboradores en su forma-
ción. Sus padres fueron Don José
OPORTUNIDAD A LOS EMBARCADORES
SE TIEtOfiA IDEA ERRO-
-!
NEA DE LA INFALIBILI-
-j
DAD DEL PAPA;DICE
EL SR. GOLDSTEIN, i
EL NORTE DE MUEVO ME-
XICO KA DADO MAS DEL
DDBBE DE SU CUOTA AL
PRESTAMO DE LIMAD
Aquí está una oportunidad para
que venda sus
Cueros Crudos
a sua propios precios.
De Agüero, y Dona Encarnación Ar-
chuleta, el uno y ,1a otra descen-
dientes de los primeros colonos es-
pañoles que con De Vargas vinieron
forma, y por casi toda la gente en
la parte norte del condado que man-
daba sus suscripciones por conducto
de los bancos de Albuquerque y Santa
Fé, los que los entregaban como
de los condados de Berna-
lillo y Santa Fé."
EL CONDADO DE BACA
HA SUBIDO ARRHíA.
Ft; Sumner, N. M., Mayo 1.El
condado de De Baca ba subido "arri-
ba," en sus suscripciones del Présta-
mo de Libertad. Su prorrata fué de
$41,140. Considerablemente, más i3
tal cantidad ha sido suscrita.
EL TOTAL DEL CONDADO DE
CURRY SERA DE $180,000
Clovis, N. M., Mayo 7. 'La compa-
ña por el Tercer Préstamo de liber-
tad pronto terminara. La gente del
condado de Curry ha hecho su parte
de manera noble, y puede estimarse
EL EJERCITO DE FOCH 8E COM.
PONE DE 7.000,000 DE
HOMBRES.
211 POR CIENTO ES EL EXPLEN- -a consumar la reconquista de Nuevo
México. La madre. Doña Encarna Nuestro sistema es ALTOS PRECIOS, SURTIDO HONRADO,
PRO-
PIAS REMICIONES. No se olvide de que además de tratar en Za-
leas, también nos encargamos de Cueros, pieles y pieles de chivo.
Somos los comerciantes más grandes en nuestra linea en el Esta-
do, y nuestro precio son siempre lo más alto.
ción era hija de un hermano de Don
Diego Archuleta, quien hizo gran pa-
pel como hombre público, pues llegó
a ser Delegado de Muevo SKulco al
Congreso Mexicano, y legislador de
renombre bajo el gobierno americano.
DIDO REGISTRO DE ESTE DIS-
TRITO. EL CONDADO DE RIO
ARRIBA ES EL
LA CUOTA DE SANTA
FE HA SIDO EXCEDIDA POR
$80,000; EN EL SUR TAMBIEN
SE, PORTAN BIEN.
íTrue translation filed itli
the Poatmaater at Santa Fe,
New Mexico, on May 9,
1918, as requires Dy Order No.
783 of the Postmaster General
of the United States.) . ROSENBERG
UN HEBREO CONVERTIDO A LA
FE CATOLICA, CENSURA LA IG-
NORANCIA Y MALA FE; ANTES
ERA SOCIALISTA, AHORRA E
EL PAIS ENSEÑANDO
PUBLICAMENTE EN CALLES Y
PLAZAS LA FE CATOLICA.
El lunes en la noche tuvo lugar on
el edificio del nuevo Museo, o Cate-
dral de San 'Francisco, una conferen-
cia dada por David Goldstein, ,ulen
onda viajando por todos los Estarlos
Unidos en su auto particular, dando
conferencias e Instrucciones acerca
del catolicismo a todo el que quiere
escucharle. Al llegar aquí proceden-
te de Boston, lo hizo pasando por
algunos incidontes. Esta es la pri-
mera vez que se tiene una reuuión
semejante en Santa Fé, bajo los aus
SANTA FE, NUEVO MEXICO
con seguridad que la suscripción de(True translation filed with
X the Postmaster at Santa Fe, j este lugar llegará a cerca de $180,000
New Mexico, on M a y 9,
El General Foch comanda el
nit grande Que haya estado
bajo el mando de un solo hom
Hubieron los esposos Don José y Do-fi- a
Encarnación dos hijos, Manuel y
José María, de quien nos ocupamos,
y Mauricia, hija adoptiva.
José María, casó en temprana edad
en Santa Fé, con Felipita Lucero,
decendlente también de las primeras
familias españolas que pisaran este
suelo, de cuyo motrimonlo procrea-
ron cuatro hijas y un hijo: Manuela,,
esposa de 'Frank Davis, residente,
en la actualidad, de Lincoln, Nebras-
ka; Enriqueta, esposa de Telésforo
Romero de Nambé: Julianita, BOltera,
o como veinticinco por ciento mas
de su cuota.
CARLSBAD CONTRIBUYE
1918, as required by order No.
783 of the Postmaster General
of the United States.)
la Iglesia Católica y llamado el Ca-
lendario Gregoriano en honor del
Papa Gregorio XIII que era el Papa
reinante cuando se arregló dichoCON $100,000
Carlsbad, 14 M., Mayqi 7. El gáb En seguida dirigió observaciones apicios de la "Catholic Truta Güila,do en la tarde, el total ae las su- - . .. , ,., los ateístas, a los ludios y nrotestan- -
cripciones de
mk-- Í1 Pocos 'oradores laicos católicos qua es y finalmente a los católico roma- -
bre en toda la historia, de acuerdo
con un periódico de Filadelfia.
'Los franceses tienen bajo armas
4.OD0.0I de hombres. El ejército in-
glés en Francia es cuando menos la
mitad del anterior. América tendrá
dentro de poco l.OOO.OOOj de hombres
en la linea de batalla.
Habrá por lo tanto 7.000,000 de
hombres bajo mando del Gral. Foch
ten un frente y moviéndose en la mis-
ma dirección. (
Hindenburg no tiene tantos asi en
ninguna lfnea ni en ningún ejército.
de Bonos de nos, tocando brevemente en las obtienen facultades dar conteren- -t u Tm. tñfr,. paramás de SO.oá
J Pcas acerca de las doctrinascargo de la campañamó al comiti
que si ellos graban (hacer que el "i"
MARTIN TRUJILLO, dé Chimayó, N
M la que aconteció el día 7 de
Abril de 1918,. a la edad de 91 años,
2 meses 10 días, después de haber
estado en cama por doce días, y en-
tregando el alma a su Creador des-
pués de haber recibido los auxllio.i
espirituales. Deja para llorar su par-
tida, cuatro hijas y cuatro hijos, I03
que son: hijas, Juanita, Marcelina,
Lupita y Elena; hijos, Bonifacio, Ju-
lián, Carlos y Gabriel; a la vez, tros
nueras, Benicia, Felix y Genoveva,
y tres yernos, Bartolo, Felipe y Li-
brado, asi como un gran número do
nietos. Una gran multitud acudió a
los funerales, y los dolientes agra-
decidos dan las gracias a todas las
personas que los acompañaron al ve-
lorio y funeral. Sentimos no publi-
car unos largos versos que se nos
remitieron para su publicación, per
falta de espacio.
$90,000 antes de latotal fuera
jeciones que se levantan para aceptar
la fé católica romana. A la termi-
nación de su diBcurso, el Stj Golds-
tein dijo estar dispuesto a contestar
cualesquiera cuestiones que le pusie-
ran las personas en la audiencia.
Mr. Goldstein viaja en un bonito
auto blanco, y anda en compañía del
Sargento Arthur B. Corbett.
hora de cerr-Ak- . bancos, éllo levan "uu; "
tarla WW. El comité no perdió "ente socialista, habiendo abandona.do el socialismo, como dice él, a cautiempo, inr que se ocipó poco misEl más grande ejército de Napo
María, viuda de Sabino Salas y Fran-- '
cisco. Además de las (hijas e hijo,
sobreviven al finado dos nietos y una
nieta: Jauriano y Josefina, hijos del
difunto .Sabino Salas y do María de
Agüero, y Procopio hijo de Telésforo
Homero y de Enriqueta De Agüero.
Pasó Marlita toda su vida practi-- 1
cando las tres virtudes cardinales,
las virtudes que más honran al hotn-- :
bre, a saber: fué buen cristiano, fué
buen ciudadano, fué buen padre de
familia. iPara él el cumplimiento de
esos tres deberes era lo más esen- -'
clal. Como cristiano fué fiel,- - pun-
tual y devoto sin llegar a ser faná--
tico, quiero decir que fué sinceramen-- i
te religioso y nó simple imitador del
bfbllco fariseo. Como ciudadano fué
muy estricto en su regla de vida po-- 1
sa de que no pudo inducir a sus
miembros a que repudiaran lo que
él considera como enseñanzas inmo-
rales.
En su discurso del lunes en la no-
che, logró' cautivar a su auditorio,
contándose entre sus oyentes, perso-
nas respetables y distinguidas, como
el señor Gobernador W. E. Lindsey,
el llliuo. Sr. Arzobispo J. B. Pitabal,
Monseñor Antonio Furchegú, y los
de lo que y en veinte minu-
tos depostti suficientes aplicaciones
con los bancos para hacer un total
de ÍÜ2.00& Mr. Jame-- i pronto 'cum-
plió" lo ofeocldo, y Oarldbad pudo de-
cir' al ínilmlo. que había levantado
$20,000 en. veinte minutos.
LA GENTE DE ALAMOGORDO
SUSCRIBIO $80,000
NECROLOGIA
VOLO AL CIELO.
María, Consuelo Godlnez.
Nos comunica nuestro amigo, el
león fué de W)O,O0O, y nunca tuvo
más de 1.000,000 de hombres en uni-
forme en su imperio.
Grant tenia 1.050,000 bajo su man-
do durante el último año de la Gue-
rra Civil.
El más grande ejército de Welling-
ton fué menos de 100,000.
Von Moltke nunca tuvo en ningún
ejército en la guerra Franco Prusia-
na, un cuarto de millón de tropas
que obedecieran las ordenes de Hin-
denburg. i
OBTUVO BUENOS RESULTADOS.
La parte norte de Nuevo Méxi-
co subió más que a la cúspide
en el Tercer Préstamo de la L-
ibertad, levantando 211 por ciento
de au cuota, o sea más del doble.
La cuota fué de $1.078,000 para
los diez condados en el décimo
distrito financiero, y las noticias
recibidas el martes por telégrafo,
por el Juez de Distrito Reed
presidente de este distrito,
indican que se hnn levantado ya
$2.285,200.
El condado de Rio Arriba ha
recibido crédito por el comité del
Préstamo de la Libertad de Kan-
sas City, como de ser el condado
en este distrito,
porque levantó $106,000, cuando
au cuota era, solamento $7,700. Es
cierto que en proporción a su cuo-
ta, el condado de Gandoval tuvo
mejor éxito, porque levantó $16,000
en vez de 900; pero el condado de
Rio Arriba está designado como
el condado porque
dió una enorme suma, a pesar tte
lo pequeño de sus depósitos en
los bancos.
El condado de Santa Fé, dió
una expléndlda contribución, pues
levanté $80,000 más que tu cuota.
Sr. I. Salvador Olivares, de Albuquer
lítica; jamás desdeñó las opiniones1 ciudad, asi como muchos particulares ; las de la tarde voló2:15 a la recontrarias de otros y para sf siem--i
pre observó la más completa impar-- !
Alamogorclor 'N M., Mayo 7. Des
pués de alsunas semanp.s de trabajo
patriótico, Ins ciudadanos de Alarro-- ;
gordo han logrado suscribir máB de
cuota en el Tercer Préstamo dp
no menos distinguidos, católicos y
de otros credos.
En el principio de su discurso, dijo
el Sr. Goldstein que hay una tenden
cialidad en su escojimlento de em
pleados públicos. A pesar de su po
glón de los ángeles la infante de dos
meses do edad Maria Consuelo Godl-
nez, bija del Sr. Pascual Godlnez y
de su esposa Sra. Rosa G. de Godl-
nez, en la residencia de sus padre,
.No. 1122 Calle Tercera al Sur, des
breza, puedo afirmarlo con toda con
fianza, en política rue incorrupto.
cia ntre los oatólicos a tener como
si dijéramos, la luz a esoondidas. Dijo
que en sus viajes por Norte Améri-
ca ha viajado desde .Florida hasta
Como esposo y padre de familia fué
dechado de las más relevantes vir-- !
LOS CUIDADOS DE LA GUERRA
DESTRUYEN LA SALUD.
Es convenido por las autoridades
médicas que los cuidados afectan loj
órganos digestivos. Cuando la indi-
gestión está desarreglada, pone todo
el sistema físico fuera de orden. B.
B. Hayward, de Unadllla, Ga., escri-
be: ''Las Tabletas Catárticas de Fo-
ley me dieron más pronto alivio que
ninguna otra cosa que habla tomado"
Curan la biliosidad, mal aliento, hin-
chazón, gas, indigestión y constipa-
ción, lío sausan náusea. De venta
en la botica Capital Pharmacy.
'
GRATIS PARA LOS QUE
SUFREN DE ASMA
Libertad. La cuota para el condado
de Otero tSS.ooo, pero hasta ahora
la cantidad ha sido ele 'Pda a $80.001-
Solamente Tularosa suscribió más de
i3,ooo.
EL TOTAL EN COLUMBUS
ES. AHORA $17,450
tudes domésticas: laborando afano-- la. Colombia Británica,' y que anda, ha
y cotidianamente en las varias
ocupaciones que solía ejercer, para ciendo esfuerzos para
alumbrar a los
no católicos j estimular la fé de loscreyentes. Admitió que la tarea es
muy valiosa y que nada tiene de
procurar los víveres y vestuario pa
Esra carta honesta y juiciosa de
una señora í)ue habla sufrido, deberá
llamar la atención de todos los que
están afligidos con dolor de espal-
das, dolores reumáticos, músculos
dolorldos, se sienten muy. cansados, y
otros síntomas de malestar en los
ríñones y en la veglga: "He obteni-
do tan buenos resultados de las Pil-
doras de Foley para los ríñones, que
ya puedo dormir mucho mejor y el
dolor en mis espaldas y costados es
mucho mejor. Voy a seguir tomán-
dolas. Mrs. Chas. Gray, 270 Gth St.
,Ietroit, Mich." De venta en la bo-
tica Capital Pharmacy.
ra su familia, desde que el Cielo le
deparara la dulce responsabilidad que
pués de una corta enfermedad de
pulmonía. El funeral tuvo lugar el
martes en la tarde en la Iglesia del
Sagrado Corazón de dicha ciudad. La
niñita nació el 7 de Marzo y fué lle-
vada a la pila bautismal el 14 del
mismo mes y año.
Esta redacción envía a los atribu-
lados padres, padrinos y parientes
sus .sinceras expresiones de condo-
lencia por el pesar tan grande que
han recibido al abandonarlos la en-
cantadora nifilta para ir a reuuirae
en el ciclo con los querubes.
la campaña del PréstH.iio de Líber- - desagradable.
El .Tupí nllmnun finiinrlrt los re- - tad en Columbus, N. M., ha sido n)a- - Blefirléndo8e a la ignorancia, y ansobre nn buen padre de familia re-
cae. Lejos de su familia, pero ha Hiiltnrino rlnalRR en mis rilBZ condados yor que todos los Cálculos del COml- -
ciendo duro trabajo manual. ' murió el martes en la tarde, y son como té siendo el total ahora $17,450. Lasindicaciones son que antes de que sesigue:el 3 del presente mes de Mayo enMonument, Colorado, a la edad de 2
años. Tal fué el buen hombre que
cierre la campaña, esta cantidad s
adelantará mucho más.
Cuota Suscripción
.$:!02,80(1.00 $861,750.00acaba de bajar al sepulcro. 1fl,900.00José María de Agüero vivió pobre.
tipatía bacía todo lo que es católico,
puso como ejemplo la universidad de
Harvard.
"Tomad por ejemplo," dijo, "la
doctrina de la infalibilidad del Papa.
En Harvard esto se ha entendido de
que quiere decir que el Papa no pue-
de pronunciar una sola silaba que
no sea verdad, por último, que no
puede errar. Sin embargo, nosotros
creemos de otra manera. Nosotros
sabemos que la infalibilidad que se hi
entendido tan mal. debido a' la igno
NUMERO DE VOLUNTARIOS QUE
HAN SALIDO DE NUESTRO
BRILLANTE ESTADO. !
Condado
Colfax
McKInley . .
Mora
Río Arriba..,
Sandoval . ..
San Juan ...
San Miguel .
Santa Fé
Taos ,
Unión
sin honores mundanos, sin haber o
las fementidas dichas de que
dizque gozan los adinerados, los po-
derosos y los sábios; pero en cambio
256,800.00
67,300.0)
106,000.00
18,400.00
128.750.00
394,000.00
270,600.00
25,000.00
168,000.00
29,600.00
7,700.00
900.00
- 46.SOO.00
852,200.00
190 800.00
7.80O.OO
131,000.00
Una nueva curación que cualquiera
puede usar sin molestia ni pérdi-da da tiempo.
Tenemos un Nuevo Método para la
cura del Asma y deseamos que ustedlo pruebe a nuestras expensas. No
Importa si su caso es de mucho
tiempo atrás o reciente, o que esté
presente o sea ocasional o Asma ,
usted debe mandar por una
prueba grátls de nuestro método. No
(True translation filed with the
Postmaster at Santa Fe, New Mexico,
on ilay 9, 1918, as required by
La estimable señora PABLA SAN-
CHEZ DE MONTOYA, pasó a mejor
vida en su residencia en San llde-fonz-
N, M., el dfa 15 de Abril del
presente año de 1918, a la edad de 71
años, a causa de una pulmonía que
la tuvo postrada en el lecho del do-
lor por un periodo muy corto, pues
solo durK cinco días en cama.
La finada era viuda del finado
José. CriBtlno . Montoya quien
falleció hace cinco años 8 meses.
rancia, que por cierto no es excusa- -
QUIEN FUE EL?
(Por Benjamin M. Read.)
Está el mundo cívico acostumbra-
do al morir un "notable" humano; un
ser de esos que el orgullo, la vanidad
y la adulación llaman proceres, gran-
des caudillos, ilustres, guerreos, erú-dito- s
escritores, sábíos gobernantes,
diplomáticos sagaces, inspirados poe-
tas o astutos políticos, a esperar lar-
gas y laudatorias peroraciones, exten-
sas y bien estudiadas epístolas, gran
parte le las cuales no viene a ser
más que una ensarta de mentirosas
alusiones; pero nunca, se preoéupan
murió la muerte buena, la muerte
apacible del Justo. Murió, en fin.
dando su último aliento, haciendo el.
último esfuerzo para ganar el sus-
tento de su familia. Solo el hombre
pobre y honrado muere aBÍ. Dicho-
sos los pobres que, siguiendo el ejem
Order No. 783 of the Postmaster hle de carte e iog Drofe8ores da la
General of the Dnued States.) Universidad, tiene que ver solamente$1.078,000.00 2,285.200.00
Santa Fé recibió $15,CO0 acredita
dos a Río Arriba, Estos no están In- -pío del humilde Marlita. puedan, co
La. siguiente es una tabla que ma:
nlfiesta los enllstamientos ' en el Es-
tado de Nuevo México, por condados,
Quedan para lamentar su partida tienio él, atesorar en la jornada terres-
tre los tesoros celestiales y morir este valle de lágrimas, cuatro hijos.
clufdos en el reporte de Santa Fé.
San Miguel recibió $14,400 acredita-
dos a Mora, y no están incluidos en
el reporte d4 San Miguel..
en la Guardia; Nacional, en el Ejér que son los siguientes: Sra. Felipacon plena satisfacción de haber cum0 plido escrupulosamente sus deberes
como cristianos, como ciudadanos yla sociedad y la prensa, salvo rarí
cito Regular y Cuerpos de Reserva,del Ejército Nacional, desde Julio 1,
1917, hasta Marzo 31, 1918:
Cuerpos
H. de Montoya, Sra. Adelaida M. do
Vigil, Sr. José Albino Montoya, Sr.
José Elfe'go Montoya. Además, dos
hijos políticos, Sres. Máximo Herresimas excepciones,,
en notar y sentir
con las decisiones del Papa por me-
dio, de la iglesia universal,, para el
fin de decidir en cuestiones de fé y
de moral.
El Poder Temporal.
"En el asunto do la restauración'
del poder temporal, hay otra vez una
falsa Interpretación. Cuando los ca-
tólicos piden la restauración del po-
der temporal, solamente piden que
un pedazo de territorio, que estuvo
en manos católicas por millares de
años, sea restaurado al Vicario de
Cristo sobre la tierra, para que éste
pueda tener un pedazo de país neu-- i
tral desde el cual gobernar la igle
como padres de familia!
BENJAMIN M. READ.
Santa Fé, N. M Mayo 9, 1918.
CORTE ESTO, VALE DINERO.
dé Reser-
va y Ej.
Nacional
Condado Ej. Reg. GJí.
ra y Fermín Vigil, y, 28 nietos y un
biznieto, todos los cuales se hallan
apesarados por la muerte de la esti-
mable señora que' fué en vida un mo-
delo de madres y bien querida por
todas las personas que la conocieron.
El funeral tuvo lugar en la Iglesia
de San Ildefonzo el día 17 de Abril,
importa en qué clima viva, ' no Im-
porta cual sea su edad u ocupación,
si usted padece de Asma, nuestri)
método le aliviará muy pronto.
Especialmente deseamos enviarlo a
aquellos casos nua aparentemente
son incurables, donde ham fallado
todas la formas de inhaladores, du-
chas, preparaciones de ópio, vapores
"cigarros de patente," etc. Desea-
mos demostrar a todoB, a nuestras
propias expensas, que este nuevo mé
todo
.está designado para terminar
con todas las dificultades para res-
pirar, todo el sofocamiento, y con
todos esos terribles paroxismos, da
una vez por todas y para siempre.Esta oferta grátis es demasiado
Importante para que la descuide ni '
aún por un solo día. Escribano
ahora y luego empiece el método In-
mediatamente. No nos mande dine-
ro. Simplemente mande por correo
el cupón da abajo. Hágalo hoy.
FARMINGTON, CON $50,000,
RECIBE BANDERA DE HONOR
Farmlngton, que vendió $50,000 de
Bonos de Libertad, ha recibido su
bandera de honor, la que ahora flota
arrogante en la oficina de telégrafos.
ESTANCIA TAMBIEN SUBE
. A LA CUSPIDE.
Kntanda ha subido a la cúspide en
él Tercer Préstamo de Libertad, con
suscripciones de $15,100, siendo su
cuota de $12,500. '
fLa lista de apornionamlentos de los
sia.. De la misma manera que 31
presidente de los Estados Unidos re
side en el Distrito de Colombia, don
Bernalillo... . 68
Chavez 68
Colfax 67
Curry 40
Dona Ana 21
Eddy S3
Grant 38
Guadalupe ...26
Lincoln
...v..2lLuna
. . , .13
McKInley 24
de no estft sujeto a someterse a la
y el entierro se verificó en el cam-
posanto del mismo lugar. Ia prose-cló- n
fúnebre que" acompañó a los
restos desdé, la casa a la. Iglesia y
de allí al panteón, fué la más gran-
de que se ha visto en dicho, lugar
NO PIERDA ESTO. Corte este
y mándelo por correo a Foley
& Co., 2835 Sheffield Ave., Chicago,
111., escribiendo su nombre y direc-
ción vmuy claramente,' y recibirá en
cambio un paquete conteniendo la
Miel y Alquitrán de Foley, para to-
ses, resfriados y el croup ; las Pil-
doras Catárticas de Foley, para, dolo-
res en los costados y en la espalda;
reumatismo, y enfermedades de los
ríñones y la vegiga; y las Tabletas
catárticas de Fóley, un catártico que
es completo y limpia el sistema, pa-
ra constipación, billosldad, dolor de
autoridad de ninguno de los 48 go-
biernos de la' Unión.
El "Calendarlo Gregoriano.
Después' de discutir otros rumores' hasta ahora. Iba a la cabeza, el Sr.
varios distritos del condado no está Cura del lugar, quien celebró misaMora 25 "
la desaparición de un humilde mor-
tal. V, no es verdad que muchas
veces sucede que el humilde desa-
parecido dió durante su peregrinación
en esta vida, mejores ejemplos con
su vida cristiana, con su sobriedad en
costumbre, con su 'hombría de bien
y con su frugalidad en asuntos de
doméstica, que los que die-
ran los decantados "grandes perso-
najes", que tanta animación, tanto
ruido y tanta algarabía el mundo os-
tenta cuando desaparece uno de
ellos? Sf, mil veces si. Mayores
beneficios, aunque dontro de muy
esfera, recibe la sociedad del
buen ciudadano que, no obstante su
pobreza y humilde runa pudo y supo
pasar su vida sin mancillar su nom-
bre con hechos deshonestos, con ac-
ciones reprensibles, con desenfrena-
das costumbres. Un tal mortal es
más digno do nuestras slmpatfas que
todos aquellos que al bajar a la tum-
ba no llevan más méritos que los
da haber podido gozar de grandes
honores; de haber podido acumular
riquezas íniuchas voces mal e o
.adquiridas) y de haber ejer-
cido el poder de dominar a sus se-- l
mejant.
Al gremio de esos pobres, pero d
Dios privilugiatlos- - seres,, porteiiaoiú
disponiblo todavía, pero se nos na( Otéro
78
26
62
12
7
12
61
S
18
24
29
1
ií
8
: 3
6Z
3
18
1
20
3
8
'7
B
85
84
15
22
22
' 7
12
17
13
- 4
3
6
' 8
20
20 '
9
1
14
' 6
17
9
14
11
17
15
26
dicho qua a WJllard se le aponzoña Quay ...ron Í2.500, y a Mountainalr $12,000.
Aqiil hay una' discrepancia. ' t
28
...6
..27
..39
cabeza y intestinos fezagados. De
venta en In Botica Capital Pharmacy "Sobra ló qué queremos registrar
Rio Arriba
Roosevelt .
San Juan .
San Miguel
Sandoval ..
una protesta enérgica, es! la práctica
do cuerpo, presente por el . alma de la
finada, que murió con todos los au-
xilios espirituales de la Iglesia Ca-
tólica.
La familia desea dar por medio de
estas líneas, las más expresivas gra-
cias a todas las personas que se sir-
vieron acompañarlos; tanto durante la
enfermedad como en el velorio y fu-
neral, pues se sienten muy agrade-
cidos por las muchas atenciones que
le Albuquerque y Santa Fé. de to
.falsos y falsedades populares, el ora-
dor dijo que hay un signo lleno de
esperanza pri América, el cual es la
Idea de- justicia. Dijo qué el ameri-
cano' que por lo regular está opues-- ,
to a la Iglesia Católica Romana, está
mal Informado. Puso en parangón
estos ' americanos con las gentes de
otras tierras donde la animadversión
en contra de la Iglesia es profunda.
Declaró que en Inglaterra so necesita-
ron 170 años antes de qw, ese país
aceptara el calendarlo gregoriano, 7
Alemania y "Suiza esperaron an más
al paso qué ten Rusiaj se necesitaron
5
CUPON GRATIS DEL ASMA.
FRONTIER ASTHMA CO.,
Room 653X
Niagara and Hudson Sts,
Buffalo, New York.
Mándeme grátls la prueba de
su método a '
FORMARAN UNION EN RATON.
mar crédito de las suscripciones del Santa Fe 22
rW urt rumor flotando acerca de condado de lorrance. Sierra
Socorroque los trabajadores de los talleras En el segundo Préstamo de ia-d-
Santa Fe en Rutón se van a bertad este condado suscribió entre
organizar bajo bases de una unión. ! $50,000 y 60,ono y "recibió crédito de recibieron do todo el vecindario,
..11
..-
6
..65
. . 4
Taoa
Torrance
Union . .
Valencia
Totals
DEFUNCION.segiin dice el "Raton Tteporter."
haber suscrito $12.000.. hsto tuvo
-
-
4 Incur por churu del Banco de Ahorros
. de KclanHa, por Iok bañóos Aa W111- -Lea nuestros Anuncios ard y Mountainalr, sogún fie nos in- -
1545 afioH para que urnpiarnn el a?- -
tual calendario dado ' al mundo jiorj472 Se nos participa la muerte del Sr..691 - 600
a.
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BILLIONS ASKED
TO BUL SHIPS
'
Ten Millions to Recruit!
and Instruct Officers
For U. S. Vessels.
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HARTFORD
SUBSCRIBES 251
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. W. W: Threatens Federal Court
and U. S. Government "Its Enemy"
Lloyd-Georg- e Regime
Menaced as Result of
Maurice's Work.
ASQUITH SCHEME,
PAPERS DECLARE
Enemies Say Premier
Has Failed to Take
Soldiers' Advice.
(By Leased Wire to New Mexican )
A political crisis involving
the security of Lloyd-Georg- e
government has arisen m
Great Britain over the letter
written by General Maurice,
formerly chief director of mili
tary operations in which he
questioned the veracity of the
premier and the chancellor of
the exchequer. In the house of
commons a parliamentary tilt
hetween Andrew Bonar Law,
for the government and for-
mer premier, Asqnith, resulted
in the government's accept-
ance of a motion" by Mr.
UP CONSTRUCTION asT4rS ,71Zwith tiie enemy's transport and he(By Leased Wire to New Mexican.) has not been able to perfect his ar.
Washington, May 8. Estimates rangements because of the difficulties
submitted to congress today by the cf bringing his supplies over the
shipping board call for an approprin-- br.ttle torn ground of Flanders andHon of 2,223,S33,000. .. Picardy. Having gained some ad- -
For the cost of construction of vantageous positions in local fight-ship- s
authorized by the urgent dcti-'lng- . the allies are awaiting for tho
ciency bill of 1917 the board hns re-- i next effort of the Germans which al- -
quested an appropriation of $1,386,- - ready has been delayed much longer
100,000 and for the purchasing ami than In previous lulls since the D-
erequisitioning of plants and materials! ginning of the offensive of March 21.
$(552,000,000. Meanwhile, fresh troops and new
PERCENTOF OUDTA
"Think Well Before Sending Haywood to Prison;
There Are 200,000 of Us," Says Organ of Out-
laws; Defense Counsel Threatens to Resign and
Judge Landis Gives Offenders Crisp Warning.
(By Leaaed Wire to New Mexican.) '
CHICAGO, MAY 8. Counsel for the defense In the I. W. W. cases today
threatened to withdraw from the case unless the distribution of printed mat-e- r
warning the court and jury against a verdict of guilty is halted immedi-
ately.
"Either you prevent matter threatening the court reaching this court-
room or we resign," shouted George Vanderveer, chief counsel for the de-
fense, to the defendants, after Federal Judgei Landis had read excerpts from
"The Industrial Workers," published at Seattle, Wash.
In the latest Issue of the organ, an article written by H. I. Varney of St.
Louis refers to the "farce at Chicago," attacks the judge, jury and government
counsel, declares "we can expect no justice," and concludes:
"There are two hundred thousand of us over the country. We ask you
to think before sending W. D. Haywood and our other brave boys to prison.
You of the government, our enemy, will be to blame. Regardless of your ver-
dict there will still be 200,000 of us. We will rememeber."
Other estimates include::
For acquisition or establishment of
plants for ship building. $5,000,000.
For acquisitions of lands and build
ings $50,000.000. For the operation
tmn oi plants ior ine consirucuun oi
concrete Rhls and for construction
o! all ships proposed In theLeads All Cities mates, For the acquis!- -
of concrete ships. ÍÜS.OOO.OOO. Forre- - "'?."'ron' southwest of Ypres and theforcruiting and Instructing officers or soiUh of the Sommo between Vil-th- e
vessels, $10 250,000. For and Ha.lles Thesecost of development of port ft- -
cllities, $25.000,000. For construe s?ctol B,aKw he heavy fighting, pre-tion- sOertnan north ofor completion of sWps in,. shin- - ? "? ? repulae
yards and foreign countries, $55,- - ;;lo'rt mmel nine days ago Enemy
nonoim against the southern side of the'' ' Arras sector which lies north of Al- -'l
r
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HUW TOOL
Yankee Correspondents
Ordered Driven Out
of Old Mexico.
ONLY GERMAN
PROPAGANDA GOES
"Pernicious Foreigners"
Deported Without Any
Trial or Hearing.
(By Leased Wire to New Mexican.)
WASHINGTON, May 8 Unofficial
advices received here teH of an or-
der for the expulsion from Mexico by
section have been described as little
short of harrowing.
Murray was the correspondent of
the New York World and, one of the
if si nuwn newBimiwr luen in iyioji.When it was determined t o take
(Steps to properly inform Mexicans of
" mo un u
the war and thus attack the German
which for
months has been, described as ram-
pant, Murray was selected by the com
mittee on public information to carry
on its work. An order for his expul-
sion is taken to substantiate reports
that German propaganda had gained
the upper hand in Mexico official cir-
cles. The state department was with-
out official advices from Ambassador
Metcher on the Bubject but had re-
ceived the report unofficially. Other
sources of Information here in touch
with Mexican affairs heard the same
report
Mrs Cowles Head of
Women's Federation
Hot Springs, Ark., May 8. The re-
sults of yesterday's election Of of-
ficers of the Federation of Women's
clubs for the ensuing biennial term
made public today were as follows:President Mrs. Josiah Evan!
Cowles, Califorina.
First Vice President Miss Georgia
Bacon, Massachusetts.
Socond Vice President Mrs. Thom-
as O. Winter, Minnesota.
Recording Secretary Mrs. Adam
Weiss, Colorado.
Corresponding Secretary Mrs.
Mary I. Wood, New Hampshire.
Treasurer Mrs. Benjamin Clark,
Iowa.
Auditor Mrs. William P. Harper,
Washington.
President Requests
to Cut House Draft
' Amendment Out
Washinirtnn Mnv Th tip d
COST-PLU- S CONTRACTS
HAVE BEEN CHALLENGED
Washington. May 7. The cost-plu- s
contracts of the Submarine Boat con-- ;
pany, at Newark, N. J., tor construc
tion of 100 steel ships of 5000 tons.
eich have been concelled, Charles M.
Schwab, chairman of the emergency '
fleet committee told the senate com
merce commission in an investiga- -
contracts were . CmnioT' a fl.V
basis of S9C0.OOO for each ship.
Cost-plu- s contracts at the Hog
Asqnith that the house discuss SSSi 0'fthe form of inquiry to he macleimittee on public information, who, In
'that capacity has been In charge ofinto the statements of General, work conducted by the American
. eminent to offset German propagan- -Maunce. Ida. At the same time, the unofficial
advices say, one of the correspond- -
GOVERNMENT TO 8TAKE lenta of the Associated Press In Mexi- -
LIFE ON ONE THROW! co City, W. E. Weigand was also
to leave. The expulsion of both
The motion will be debated In the men, it is said, was ordered under the
house Thursday and the government twirty-thir- d section of the .Mexican
has decided t o stand or fall on the constitution which provides for the
vote taken after the discussion. The summary deportation of "pernicious
government looks upon the motion ' foreigners" without trial or hearing,
as a vote of censure and has called some of the experiences of Ameri-it- s
supporters to the house for a vote cans expelled from Mexico under that
COURT WARNS AGAINST
MAKING FURTHER THREATS
After ordering the jury to retire,
Judge Landis warned against a con-
tinuance of threats through various
publications and asserted that this
"unpardonable attack" is only an ex-
ample of the practice of sabotage by
the organization as charged by the
government.
Additional financial report of
branches of the I. W. W. showing
sharp increases in receipts soon after
America entered the war were sub-
mitted by the government today in
the trial of 112 leaders of the organ-
ization for violation of the espionage
act. Only a part of the I. W. W. dis-
bursements during the period of the
alleged anti-wa- r campaign was shown
by the reports submitted by R. M.
Bailey, expert accountant for the
government.
Germans Inactive While
Troops, Supplies, for
Allies Pour In.
GUN-FIR- E HEAVY
ON MANY SECTIONS
Invincible Australians
Again Advance Lines
Hundreds of Yards.
(By Leased Wire to New Mexican.)
Along tlio battle line In northern
France the allied troops still await
the shock of heavv flahtlna bv the
'PP'' are nounng in to strengtnen
the allied positions and this fact
must also add to the perturbation e
enemy, who has nothing remark-
able in military achievement to show
for his heavy losses of the past
seven weeks.
The artillery file continues 'violent
tert, also has been intense.
There has been great aerial activ
ity on the American sector north-
west of Toul and Captain James Nor-
man Hall, well known ns a flyer in
the French and American armie3, is
reported missing after a battle in
which, he and two other Americans
engaged four Germans. Two of the
enemy aeroplanes are believed to
have been brought down. Other
Americans also have been meeting
the enemy in the air along the line
east of St Mihel and it is believed
Germans have concentrated large
' Austrians and limited artillery fire
tllere nas been 110 activity on the
"alian front. The Austrians still
withhold their attack and neither
Vienna nor Berlin has said anything
of it lor the pastseveral days,
,..," ',..
,."AUSTRALIANS MAKE 500
YARD ADVANCE AGAIN
With the British Army in France,
May 8. (By the Associated Press)
The Australians last night made
another advance, misliing forward
their lines live hundred yards aJong
a front of six hundred yards near
Sailly-Le-Se- on the sector east of
Amiens. They also pushed back the
Germans 300 yards, along a front of
500 yards west of Morlancourt, just
above Sailly-Le-Se- Notwithstanding
a heavy barrage the Germans were
unable to prevent their advance.
BRITISH ADVANCE THEIR
' LINES NEAR AMIENS
London, May 8. Successful minor
operations last night resulted in the
advance of the British lines a short.
the manner in which the French and
Americans aro working together. The
Premier inspected tho billets and kit-
chens nnd talked with officers nnd
mon-
-
?
U. M. C. MEN STRIKE
Bridgeport. Conn., May . Three
Wmdred toolmakors and machinists
employed on tool work at the Reming- -
toivArnis-Unio- metallic cartridge
comnanr went on strike todav do
'mainline a mínimum rate of eichtv
jctnts per hour for tool makers and
seventy cents for machinists. The
men out number about thirty per cent
lot the tool makers employed. They
receive between 60 and 70 cents per
hour.
Ye
DEPORTED WILL
PILE 1,1 SUITS
TO GET
100 Bisbee Witnesses in
Tucson for Hearing by
Federal Grand Jury.
(By Leased Wire to. New Mexican.)
Tuscon, Ariz., May 8. On .the
ground that he may become a it
ness, George B. Willcox of Warren
was excused from the federal grand
assistant attorney general or the Uhi
ted States, who is conducting the in-
vestigation Thomas R. FIynn, II. S.
Attorney, and R. E. Shelton, foreman
of the grand Jury.
More than one hundred witnesses
from Bisbee were here today and a
large number were called Into the
grand Jury room for questioning. Re-
ports were In circulation this morn-
ing that the men who were deported
leged to have been responsible for the
deportations,
Serious Disturbances
. in the Austrian Fleet
Washington, May 8. Serious dis-
turbances la the Austrian-Hungaria- n
fleet have caused changes In the, high
command, a dispatch today fromSwitzerland Bf)d. The crews, compos-
ed largely of Slavs and men of Ital-
ian descent, have made a great deal
of trouble and the disturbances were
put down with difficulty.
FINLAND HUN MONARCHY
London, May 8. Tllere seems little
doubt that a monarchy will be pro-
claimed In Finland, s;ys a Stockholm
dispatch to the Timos and that the
German candidate, Duke Adolph Fred-
erick of Mecklenbergh Schwerln, an
uncle of the crown-princes- s of Ger-
many, will be king.
in the east fills me also with nfoud
gracious help tho German nennle with
military leadership and with the as- -'
step by step for a happy future.
this occasion to you and nlsn tn vour
of Germany and ber allies."
yards were continued, Mr. Schwabi. .American n. ers.said. The substitution for the New. Tnere has heen "o mrantry fightingdesignedark, N. J., bay yards was
to speed up construction, which itjon any of the American sectors. a
nt,i i. fr hoihinfl ehortuiA cept for fruitless patrol raids by the
Above 500,000 With
1 65 Per Cent.
WILL ANNOUNCE
FLAGGERS
(Úy Leased Wire to New Mexican.)
Washington" May 8. Cities which
made the highest subscription per-
centages of tueir liberty loan quotas
in tholr. respective population classes
were announced today by the treas
ury as follows:
"Above 500,000 population: Boston,
165 per cent.
Between 250,000 and 500,000 popula
tlon, Washington, 197 per cent.
"Between 100,000 and 250,000, Bir-
mingham, 186 per cent.
"Between 50,000 and 100,000, Hart-
ford, Conn., 251 per cent.
"Between 25,000 and 50,000, Tope
ka, Kans., 202 per cent.
Treasury officials said that In many
instances the percentages announced'
jmi8ht be le8B tnan tney should be as
many of the cities
Hartford is the percentage leader
of cities in all classes. The 1917 cen
sua was taken s the basis for classi-
fying the cities. In some cities final
results are not known and some cities
may be added to the honor lists.
There were so many claimants for tho
hist honors among cities of less tha.l
25,000 that the treasury has not been
able to determine which should stand
first. The list of honor flag cities
is as follows:
Above 600,000 population Boston
165 per cen;t Baltimore, 115 per cent;
Chicago 115; New York and St. Louis '
1VU l rjAO.1 b ycii,cinu;Da ww iuu-u-Between 250,000 and 600,000 popn
lation Washington, D. C, 197 per
cent; Los Angeles, 150 par cent.; De-
troit, 136; Milwaukee, llil; Mimieop-oils- ,
125: San Francisco, 109; New
Orleans, 108.
Between 100,000 and 250,000 popula-
tion Birmingham, 1H6 per cent:;
ouisviiie 180; Nashville, 152; Omaha,
151; Kansas City, Mo., 141; Fall
River, Mass., 138; Lowell, Mass., 137;
"The officers of the organization jury investigating the deportation of
will be given an opportunity to show 1,166 copper mine workers from thejust how the big sum collected fro.n Blsbee and Warren copper minim;
April 1 to September 1, 1917, was ex-- j districts last July. Wilcox's request
pended." said Frank K. Nebeker, spe-'t- o be excused was presented to pre-cla- l
prosecutor. ' siding Judge Sawtelle by W. C. Fitts,
Photos Show Sabotage
The government expected to take
up the question of sabotage or direct
action by which the I. W. W. aimed
to "revolutionize" Industries and the
social system "after conclusion of
testimony on financial reports late to-
day. Photographs showing destruc-
tion of property by members of the
organttazion wfoere exorbitant di- -
inthor .,n. tnr phanrino tUia
contract. Mr. Schwab said, was thatfhoj'wn ronnrtofl thnt nfflecrn of
the submarine comnanv were inter -
ested. I profits obtained by other
companies selling material to the
fleet corporation. Mr. Schwab ex- -
plained he had not confirmed these
renorts.
Bv snnullng the contracts, Mr.
Schwab said the government would
definitely limit costs and also placa
upon the contracting corporation the
.aba 0f construction. In fixins i960, -
0no as the price of ships. Mr. Schwab
ldi the corporation allowed for va- -
rlous Increases over the original es
tlirsteg of cost.
The old contracts placed material
at Í250 000 which' the new one
bv S.50,000: the labor cost.
originally estimated at. $500000 was
increased i0 ner cent and the ovor-
head expenses orsininily 0O,0OO
was Increased to Í2W.A00. The fee
of $50 000 makes the total of $000,- -
000. Mr. Shcwnb gave It as his
nnlnlon that tho new contracts
to overcome all difficulties
mands upon employers had been d's-- were planning to bring twelve hun
nied were among the evidence onldred damage suits against those al
tomorrow.
The action of General Maurice for-
mer chief director of military opera-
tions in impugning the veracity of
ministers of the government Has
created a political situation which is
of vital importance to the cabinet's
existence according to the views ex- -
pressed by several of the morning!
newspapers,
consistently supported the present ad-
ministration rally to its side, Insinu-
ate openly that Premier Asmilth and
his followers are back of General
Maurice and that the affair is a ma- -
euver to qust the Loyd-Georg- e
net, and put in Its place a cabinet
headed by Mr. Eaquith. Viscount
Grey and the Marquis of Lansdowne.
Thursday debate, the Daily Telegram
thinks, will be the most serious of
any the government has bad to face,
involving the question of its continu
ance in power. The paper is convinc
ed that the ministers acted in perfect
good faith when they made the state
ment which General Maurice contra
dicta and believes they merely repeat-
ed Information supplied by their mili-
tary advisers.
Scores Asqulth.
The Dally Mall, which strongly sup-
ports Premier Lloyd-Gporg- and is
strongly inimical to former Premier
Asnuith, says the debate on Mr. 's
motion will afford him the
needed opportunity for an attempt to
bring about a parliamentary crisis.
It remarks:
"The ration has no confidence In
the discredited and dilatory politicians
and their pacifist hangers-on- , who
were driven from office eighteen
months ago."
The conservative Morning Post says
that the premier's own act brought the
government to the present serious
pass. He refused it declares, to take
the advice of soldiers; the Germans
took advantage' of the situation and
the Premier threw blame on. the sol-
diers. The Post adds:
"The hand of Nemesis is now
stretched out. Lloyd-Georg- e will need
all his nimmeness to avom being
Providence, R. ., 1J; Seattle, 1..; means that the shins actually will twoen tho Somme and Anere Rivers,
Portland, Ore., 126; Richmond, Va, COst less tlhnn under tho cost-plu- s the war office announced today.
125; St. Paul, 125; Worcester, Mass., j rontroi nnd thnt construction will be Increased artillory activity was
Indianapolis, Ind., 121; Atlanta, n Thra question of delays veioped by tho hostile artillery early
113; New Haven, 116; Oakland, Cali-jn- t Newark was not discussed at this morning on the Flanders battle
fornla, 104; Denver 100; Memphis If,rBt,, Thn company, it is said, ex- - front between Metorn, nnd Kemmel.
hand.
It is alleged that by this practice
of sabotage against war industries
and by onposlng the selective service
net the defendants tried to disrupt
the nation s war program.
Over 500,000
"Over There"
WASHINGTON, May 8. More
than half a million American sol-
diers have been sent to France.
Secretary Baker today authorized
the statement that his forecast to
congress In January that 800,000
troops would be dispatched toFrance enrly In the present year
now had been surpassed.
100.
Between 50,000 and 100,000 popula- -
tion: Hartford, (onn.,'251; Portland,
Maine, 212; . Waterbury, Conn., 173;
Jacksonville, 151; Kansas City, Kans.
11)8: St. Joseph. Mo 164; New Bed-- !
soon. Further hearings by the com-- j FRENCH PREMIER
m'ttrn will not ho necessary Chair- - CONGRATULATES AMERICANS
man Fletcher announced at tho con-- j With the American Arym in
of the session. irnrdy, Monday May 8. (By tho Asso- -
cinted Pprri I Thfl nrttllerv flirhtinff
lord, 14; lies moines, lio, liKiuim- - eiqhT WOODEN SHIPS TO continuos along the sector held by
ma City, 134:' EvansVille, Ind., 130; RF I.AIINCHF0 ON PUL F American troops on the Picnrdy bat- -
Taconm, Washington, 130; Manches- - Nw Orleans. La., Mnv 8. Eight tlehont. There is po change in the
ter, N. II., 129; Duluth, 125; Holyoke, iar(re wooden ships under construe.-- ! situation. Premier Clemcnceau vis-12-San Antonio, 117; Springfield. tjon for tne rnvernment will be ited the Americans yesterday after-Mass- .;
116; Houston, Texas, 114; Ft. 1(,llnr,hprt ,n nuIf cnflRt shipyards noon and congratulated thorn on the
Worth, 113; Salt ake City, 112; Dallas witi1)n tb.e next ten davs the South-- j line showing they have already made.
Ill; Savannah, 02. prn rnfl association announced to- - lie expressed particular pleasure atGracious German Gott Still Helps
Him Bayonet Babies and Outrage
Women, Bloody Bill Believes
Between 26,000 and 50,000.: Topeka
Kans., 202; Quincy, Ills., 175; Sioux
City, 150; Lincoln Nebraska, 143;Knokvllle! Tcnn., 142; Macon. Ga ,
141; Pueblo, 13u; Little Rock, 125;
Chattanooga, 124; Gailveston, 124;
Shreveport. 122; Augusta, Ga., 11;
Austin, Texas, 118; Montgomery, 117;
Tampa, 115.
CHAVIS COUNTY FINAL
TOTAL 18 $378,000;
ERLIN, MAY 8. Emperor William replied to Chancellor Von Hertling's
congratulations on the conclusion of neace between Cermxnv nnd
day.
EypWlnnf' Mortar Kills
Five Men at Bowie i
Ft. Worth, Texas. May 8. A trench
mortar exploded thrs afternoon and
killed five mem and injured a number
of others at Cnmp Bowie.
noo from 1. SCO subscribers, or an aver--
ag0 0f $170 per1 subscriber.
The outstanding feature of the cam-- 1
nnlen was the showing of the farming
districts, and the wage earners. This
accounts for the arge number of sub--
scriptions. '
Ttoswell. N7 M., May 8. CliavosU.pr subscriber. In the second loan
cracked on the wheel of destiny. He partment's objection to giving credithas had his chance and has proved in the draft for volunteers furnished
himself unfit for the work in hand. ,,r states was endorsed today byBut nobody can rejoice who considers president Wilson. In a letter to
the elternative and the prospect of-- : chairman Dent of the house military
fered.", ' committee, the president asked elim- -
The Radical Daily News, which isjinatlon from the draft bill of the
opposed to the Premier,, rejoices that house amendment which provides
the government will-n- accept the. that credit be given. Mr. Dent
motion but will treat it as announced that in view of the presi-vot- e
of censure so that parliament on dent's position he would ask the bouse
Thursday must take a decision involv- - to recede from the amendment prob-
ing the life of the government. ably tomorrow.
Rumania with this message:
"The termination of the state of war
Joy and gratitude. Thanks to God's
never-failin- patriotism, under brilliant
sistance of strong diplomacy are fighting
i cannot Dut convey my thanks on
county's final total in the third Lib- -
erty loan drive was approximately!
SS78.000 from 2.645 subscribers. This
includes all subscriptions from all
sources. This Is an average of $142
Chaves county's total was about $320,- -
collaborators. God help us to pass through the struggle which the hostile at- -
tltude of the powers still undef arms against us has forced us to continue arid
to conclude it victoriously for the good
I!
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tlnnz, Abetino Martinez, Bonifacio
Salazar, all ot Española, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register;
First Publication, April 25.
Last Publication May, 23. .
sente Romero, of Chimayo, N. M. made
Small Holding Claim, No. 0
In Section 11, 14, Township 20 N.,
Ranga 11 E., N. M. P. Meridian M
lied notice ot Intention, to make final
proof, ta establish claim to the land
above described, before Register 4
Receiver, U. S. Land Office, .at Santa
Fe, N. Méx., on June 19, 1918.
Claimant names as witnesses:
Marcelino Montoya, Juan F. Martin,
Editor
Auditor
C. Gurule, of Vallecltos, made Small
Holding Claim, No. for
Section 36, Township 27 N, Range 7
a.. N. M. P. Meridian,, hag filed notice
ot intention to make final proof, to
establish claim to the Jane, above de-
scribed, before. J.. P: Rinkerj, U. '8.
CommieeloBer, at Tre Piedras, N. M.,
on June 21, 1918.
Claimant names as witnesses: --
Porfirio De Herrera, Juan Ortega,
Manuel Jaquez and Daniel Gurule, all
of Vallecltos, N. M.
, ,, FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Publication May 2.
Last Publication, May 30.
uelita Valencia, heir of Antonio Tru-Jitl-
Lopez, of Chimayo, N. M madeSmall Holding Claim, No.lor tract in Section 6 ft 6, Township
20 N., Range H E., N. M. P. Meridian,has filed notice of intention to make
final proof, to establish claim to the
land above described, before Register
& Receiver, u s. Land Office, at
Santa Fe, N. M., on June 18, 1918.
Claimant names as witnesses:
Matías Cordova, of Chimayo, N. M.;
Marcelino Montoya, of Chimayo, N.
M.; Hlgluio Torres, of Cordova,, N.
M.j and Ysidee Vigil of Cordova, N.
M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
FirBt Publication May 2.
Last Publication, May 30.
a DANA JOHNSON
RALPH M. HENDERSON..
BnUr4 m Smom4 Clua Mat
UBSCRIPTION FRIGE
Vigil, of El Rito, N. M made Small
Holding Claim, No. for
Tract 4 Section 11, Township 24 N.
Range 7 15., N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make final
proof, to establish claim to the land
above described, before Register &
Receiver, U. S. Land Office, at Santa
Fe ,N. Méx., on June 20, 1918.
Claimant names as witnesses:
Felix- Lucero, Franoiaco ' Martinez,
Severo Bares, Roman Ixpez, all of
El Rito, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
ReglBter,
First Publication May 2.
Last Publication, May 30.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. 8.
Land Office at Santa Fe, N. M April
24, 1918.
NOTICE Is hereby given that Se-
bero Lopez, assignee of Manuel Vigil,
oí El Rito, N. M, made Small Holding
Claim. No. for Tract 3,
Section 11, Township 24, Range 7 E.,
N. M. P. Morldlan, bas filed notice of
intent loo to make final proof, to es-
tablish claim to the above described
land, before ReglBter & Receiver, U.
S. Land Office at Santa Fe, N. Mi
I ADVERTISING RATES!
DUpiay, pr to elk BUfle Celuma, er
Seadlnc Notice, par Una, par Inaertlo. ......................... 1M
Legal Noticea, par Una, par iBjertio. Sa
Clt Iflad Adva. par word, par inaartlo.. 1
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior; U. 8.
Land Office, at-- Santa Fe, N. M.,
Apr'I
NOTICE is hereby given that An
tonio. Aranda, heir of Fidel Atauda, de
ceased, of Coyote, N. M., who on
March 27, 1913, made Homestead No
018141, for NH Vi SEy4, NB SB
SB K H NW SE SE , N Vj
SW M. SB V SE Í4, SW SW ft 8E
VÍ SE'4, StiSti NW SE Vi, Bee
1., NW NW NE N m
N0 M NW NE , SW NE
NW NE'i, SE Yt NW NW
NE , SW NW NE , N
NW SW Vt NE , N ,6 NE
SE NW Sec. 12, Township 21
N, Range 2 E.. N. M. P. Meridian, has
filed notice ot intention to make five
year Proof, to establish claim to the
land above described, before Register
and Receiver, U. S. Land Office, at
Scuta Fe, N. M., oa June 11, 1918.
Claimant names as witnesses:
Stephen Easton, Priciliano Martin-
ez, Jesus M. Martines and Juan Pedro
Herrera, all of Coyote, N .M.
FRANCISCO DELGADO,
Register,
First Publication, April 25.
Last Publication May 23.
NOTICE FOR PUBLICATOIN
"Department of the Interior, U. S.
Land Office at Santa Fe, 'N. M., April
24 ,1918.
NOTICE is hereby given that Pe-trit- a
Rodriguez de Lopez widow of
Fernando Lopez, of Chimayo, N. M.,
made small Holding Claim, No. 2
for Section 9, Township 20 N.,
Range 11 N. M. P. Meridian, has
tiled notice of Intention to make final
proof, to establish claim to the land
aboye described, before Register &
Receiver, U. 8. Land Office, at Santa
Fe, N. M., on June 17, 1918.
Claimant names as witnesses:
Juan Jose Fernandez, of Cordova,
N. M.; Cecilo Baca, of Chimayo, N. M.
Jose Dolores Lopez, of Cordova, N.
M.; and Gergorio Fernandez of Cor-
dova, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Publication May 2.
Last Publication, May 30.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S.
Land Office, at Santa Fe, N. M.,
April 24, 1918.
NOTICE is hereby given that Ven-
tura Fernandez, of Chimayo, N. M.,
made Small Holding Claim, No.
for Section 6, Townehlp 20 N.,
Range 11 E., N. M. P. Merlulan, has
filed notice of intention to make final
proof, to establish claim to the land
above described, before Register &
Receiver, U. S. Land Office, at Santa
Fe, N. M., on June 17 1918.
Claimant names as witnesses: '
Matias Romero, Ysideo Vigil, Car-
men Trujlllo, Juan Ramon Sandoval,
all of Cordova, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Publication May 2.
Last Publication, May 30.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S.
Land Office at Santa Fe, N. M., April
24, 1918.
NOTICE is hereby given that Ma.
Antonio Mondragon, ot Cordova, N.
M., made Small Holding Claim, No.
for Section 18-1- Town-
ehlp 20 N., Range 11 E., N. M. P.
Meridian, has filed notice of intention
to make final proof, to establish claim
to the land above described, before
Register & Receiver, U. S. Land Of-
fice, at Santa Fe, N. Méx., on June
17, 1918.
Claimant names as witnesses:
Ramon Romero, Matias Cordova,
Vicente Romero, and Marcelino Mon-
toya, all of Chimayo, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Publication May 2.
Last Publication, May 80.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S.
Land Office at Santa Fe, N. Méx.,
April 24, 1918.
NOTPCE Is hereby given that Juan
de Dios Martinez, of Cordova, N. M.,
made Small Holding Claim, No.
for Section township
20 N Range 11 E., N. M. P. Meridian,
bas filed notice of intention to make
final proof, to establish claim to the
land above described, before Register
& Receiver, V. 8. Land Office, at
Santa Fe, N. Méx., on June 17, 1918.
Claimant names as witnesses:
Candelario Fernandez, Carmel Tru-
jlllo, Diego Antonio Trujillo, and Julio
Mondragron, all of Cordova, N. Mex.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Publication Way 2.
Last Publication, May 80.
not7cefor Publication"
Department of the Interior, U. S.
Land Office at Santa Fe, N. M., April
24, 1918.
NOTICE is hereby given that Ma-
tias Cordova, ot 'Cordova, N. M., mado
Small Holding Claim, No.
for Section 5, Township 20 N., Range
11 E., N. M. P. Meridian, has tiled
notice of intention to make final
proof, to establish claim to the land
above described, before Register &
Receiver, U. S. Land Office, Santa Fe.
N. Méx., on June 17, 1918.
Claimant names as witnesses:
Felipe Cordova, of Chimayo, N. M.i
Salvador Martinez, ot Chimayo, N.
M.; Epimenio Martinez, of Cordova,
N. M. and Julio Mondragon ot Cor-
dova, N. M. )
FRANCISCO DELGADO, i
": "." ' Register -
First I'dbllcation May 2.
La.'t Publicationi May 30.
notice for publication
t Department oí the Interior, U. S.
Und Office ut banta Fe, N. M. AprU
24. 1918.
NOTICE is hereby given that Mlg- -
Victor Romero and Severlano Romero,
all of Chimayo, N. M. - i
, FRANCISCO DELQADO,
. :
.
' Register.
First Publication May 2.
Last Publication, May 30,
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S
Land Office at Santa Fe, N. M., April
24, 1918.
'NOTICE is hereby given that Es- -
tanislado Montoya, heir of Patricio-
Montoya, heir of Juanita Ortiz of Gal
lup, N. M-- , made (Small Holding
Clulm No. for Sees. 28
and 33, T. 17! N R. 9 E. and Sea- -
tions 3, 4, , 7, Township 16 N.,
Range 9 E., N. M. P. Meridian, bas
filed notice of intention to make final
proof, to establish claim to the land
above described, before Register and
'Receiver, U. S. Land Office, at Santa
Fe, N. M., on June 19, 1918.
Claimant names as witnesses:
Nicolas iLopez, Juan Lopez, Cande
lario Romero, Francisco CasBillo, all
ot Santa Fe, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Publication May 2.
Last Publication May 30.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S,
Land Office at Santa Fe, N. M.,
April 24, 1918.
NOTICE is hereby given that Pe
tra Montoya de Garcia heir of Maria
no Garcia of La Jara. N. M., made
Small Holding Claim No.
in Sections 28, 29, 32, 33, Township
22 N., Range 1 W., N. M. P. Meri
dian, has filed notice of intention to
make final proof, to establish claim
to the land above described, before
John F. Young, U. S. Commissioner,
at Cuba, N. M., on June 20, 1918.
Claimant names as witnesses'
Krancleco Montoya, Lorenzo Mon-
toya, Eduviguen Gurule. Francisco
Gurule, all of La Jara, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Publication May 2.
Last Publication, May 30.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. 8.
Land Office at Santa Fe, N. M.,
April 24, 1918.
NOTICE is hereby given that Nic-
olas Gutierrez, of La Jara, N. M.,
made Small Holding Claim No.
for Sections 32 and 33, Town-
ship 22 N.. Range X W., N. M. P.
Meridian, has filed notice of Inten-
tion to make final proof, to establish
claim to the land above described,
before John F. Young, U. S. Com-
missioner, at Cuba, N. M., on June
20, 1918. '
Claimant names as witnesses:
Francisco Gurule, Onofre Garcia,
Royes Gurule, Bernardino Valdez, all
of La Jara, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
ReglBter.
First Publication May 2.
Last Publication, May 30.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S.
Land Office at Santa Fe, N. M.;
April 24, 1818.
'NOTICE la hereby given that o
Vigil, of El Rito, N. M., made
Small Holding Claim No
for Section 11, Township 24 N.,
Range 7 E., N. M. P. Meridian, has
filed notice of Intention to make
final proof, to establish claim to the
land above described, before Jlegis-te- r
and Receiver, U. S. Office,
at Santa Fe, N. M., June 20. 1918.
Claimant names as witnesses: Mi-
guel Antonio Trujillo, Ruben Romero,
Patricio Lopez, Francisco Martinez,
nil ot EI Rito, N. M-- .
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Publication May 2.
Last Publication, May 30.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S.
Land Office at Santa Fe, N. M.,
April 24, 1918. v
NOTICE is hereby given that Mi-
guel Antonio Trujlllo, of El Rito, N.
M made Small Holding Claim No.
for Section 14, Township
24 N.. Range T E., N. M. P. Meridian,
has filed notice of intention to make
final proof, to establish claim to the
land above described,, before Regis-
ter and Receiver, II. S. Land Office,
at Santa Fe,' N. M June 20, 191S.
Claimant names as witnesses:
Ruben Romero, Patricio Lopez,
Vigil, Severo Baros, all of El
Rito, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
Last Publication, May 30.
First Publication May 2. '
NOTICE FOR PUBLICATION '
Department of the Interior, U. 8
Land Office at Santa Fe, N. Mex,
April 24, 1918.
NOTICE is hereby given that Patri-
cio Lopez, ot El Rito, N. M., made
Small Holding Claim, No.
for Section 14, Townahip 24 N., Range
7 E N. M. P. Meridian, has filed
notice of intention to make final proof
to establish claim to the land above
described, before Register & Receiver
U. S. Land Office, at Santa Fe, N.
Méx., on June 20, 1918.
Claimant names as witnesses:
Eliego Vigil, Miguel Antonio Tru-
jillo, Ruben Romero, Severo Baros,
all of El Rito, N. M.
; .FRANCISCO .DELGADO, '
- i i y Register, :First Publication May 2. - . ',
Last Publication, May 30.
NOTICE FOR PUBLICATION '
Dopartment of the Interior, U. S.
Land Office, at Santa Fe, N. Méx.,
April 21, 1918.
NOTICE is hereby given ihat Juna
tar at the Banta Fe Poatoffloa.
ONI DOLLAR PER YEAR, ,
laaartlm
try, No. 016720, tor E 2 NW 4 W.
2 NE Section 7, Township 14 N.,
Range 10 E., N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make Ave
year Proof, to establish claim to the
land above dsocribod, before The Reg-
ister and Receiver, at Santa Fe, N. M.,
oa June 12, 1918.
Claimant names as witnesses:
Bernardino Valencia, Secundino
Valencia, Gualupe Mass, Antonio Va-
lencia, all of Lamy, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Publication, April 25.
Last. Publication May 23.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior; U. S.
Land Office at Santa Fe, N. M.. April
20, 1918.
NOTICE Is hereby given that
Tomas A. Martinei, of Española, N.
M., who, on March 8, 1915, made
HomeBtead, No. 023018, for N 12 SE
Section 30, Township 21 N.,
Range 7 E., N. M. P. Meridian, has
tiled notice of . intention to make three
year Proof, to establish claim to the
land above described, before Register
and Receiver, U. S. L. O., at Santa
Fe., N. M., on June 14, 1918
Claimant names as witnesses:
Antonio J. Martinez, Bishop A.
Flagg, Bonifacio Salazar, and Patricio
Salazar, all of Española, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
Firat Publication, April 25.
Last Publication May 23.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior; U. S
Land Office at Santa Fe, N. M., April
ZC, 131.
NOTICE is hereby given that An-
tonio J. Martinez, ot Española, N. M.,
who. on February 27. 1915, made
Homestead Entry No. 022979, tor N.
2 SW 4 Section 30, Townsnip zi
N., Range 7 E., N. M. P. Meridian,
has filed notice of Intention to make
Three year Proof, to establish claim
to the land above described, before
Register and Receiver, U. 8. L. O., at
Santa Fe, N. M on June 14, 118.
Claimant names as witnesses:
TriTnnn A TlinhnTi A. Flags.
Bonifacjo Salazar, Porticio Salazar,
all of Española, N. M.
FRANCISCO .DELGADO,
Register.
First Publication, April 25.
Last Publication May 23.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior; U. S.
Land Office, at Santa Fe, N. M., April
20, 1918.
NOTICE is hereby given that Boni-
facio Solazar, ot Española, New Mex-
ico,, who, on January 12, 1915, made
Homestead entry, No. 022524, for S
1 8 Section 29, Township 21 N.,
Range 7 E., N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make
Three year Proof, to establish claim
to the land above described, before
the Register and Receiver, U. S. Land
Office, at Santa Fe, N. M., on June 14,
1918.
Claimant names as witnesses:
Antonio Jose Martinez, B, V. Flagg,
Tomaa Martinez, Abelino Martinez, alL
of Española, New Mexico.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Publication, April 25.
Last Publication May 23.
NOTICE OF PUBLICATION
Department of the Interior; U. S.
Land Office at Santa Fe, N. M., April
20 1918
NOTICE is hereby given that Gre-gonl- o
Herrera, of Coyote, N. M., who
on July 25 1911, made Homestead No.
015628, for NE SE N 2 N
2 SB 4 SE SW NW SE
SE See. 22, T. 2H N., R. 2 E,
containing 52.50 A., and the following
tract: beginning at cor. No. 1. a lime-
stone' marked on SE face
identical with sec. bet. Bee. 7 and
12. on W. bdy. T. 21 N., R. 3 E, thence
E. 15.14 chge. to cor. No. 2. thenice
$. 0" 25' W. 15.45 chgs. to cor. No. 3,
thence N. 89 16' W. 15.06 chgs. to cor.
No. 4, thence N. 0 02' E. 15.26 chgs.
to cor, No. 1 the pJace of beginning
containing 23.19 eres. Sec. 7, T. 21
N. R. 3 E., has filed notice of inten-
tion to make five year Proof, to es-
tablish claim to the land above de-
scribed, before John F. Young, U. 8.
Commissioner, at Cuba, N. M., on
Jun. 5, 1918.
Claimant names as witnesses: Ben-ing-
Herrera. Estanislao Herrera, Al-
berto Martinez, and Cenaco Herreru,
alj of Coyote, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Publication, April 25.
'Last Publication May 23.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department f the Interior; U. S.
Land Office, at Santa Fe, N. M., April
20, 1918; - ' '
NOTICE is hereby given' that
Bishop: A. Flagg, of Española, N. M.,
who, on June 24, 1913, made, Home-
Btead entry. No. 019265;, for NW quar-
ter of Section 3L Township 21 Range
7.E., N. M. P. Meridian, has fllod
notice of intention to make three year
Proof, to. establish claim to the land
above described, before Register and
Recelvor, U. S. L, O., at Santa Fe..
N. M., on June, 14 1918.
Claimant uanos as witness:
Antonio J. Martinez, Torrias Mar- -
'NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S.
and Office, at Santa Fe, N. Méx.,
April 4, 1918.
NOTICE is hereby given that Lo-
renzo Guitarrea, of La Jara, N. M.,
made Small Holding Claim, No.
In Section 32-3- Township 22
N Ranga 1 W., N. M. P. Meridian,
has tiled notice of intention to make
final proof, to establish claim to the
land above described, before J .F.
Young, U. S. Commissioner, at Cuba,
N. M., on June 21, 1918.
Claimant names as witnesses:
Francisco Montoya, Ramon Garcia,
Bernardino Valdez, Eduviguesg ,Gu- -
Lrule, all of La Jara, N. M.
FRANCISCO JJiSLUADO,
Register.
First Publication May 2.
v Last Publication, May 30.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S.
Land Office at Santa Fa, N. M., April
24, 1918.
NOTICE is hereby given that Jose
Antonio Gutierrez, of La Jara, N, M.,
made Small Holding Claim, No.
In Section Township 2'J
N., Range 1 W N. M. P. Meridian,
has filed notice of Intention to make
fii-a- l proof, to establish claim to the
land above described, before John F.
Young, U. S. Commissioner, at Cuba,
N M., on June 21, 1918.
Claimant names as witnesses:
Eduviguen Gurule, Bernardino Val
dez, Reyes Gurule, Ramon Garcia, all
of La Jara, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Publication May 2.
Last Publication, May 30.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S.
Land Office, at Santa Fe, N. M., April
24, 1918.
NOTICE is hereby given that Juan
G. Romero, grantee of Manuela Rival,
of Rinconada, N. M., made Small Hold-
ing Claim, No. for tract in
Section 16 & 21, Township 23 N.,
Range 10 E., N, M. P. Meridian, has
filed notice of Intention to make final
proof, to establish claim to the land
above described, before F. T. Cheet-ha-
U. S. Commissioner, at Tao.s N.
M., on June 21, 1918.
Claimant names as witnesses:
Donaciano Rodriguez, Celedón Ri
val, Miguel Romero, Domingo Mar-
tinez, all ot Rinconada, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Publication May 2.
Last Publication, May 30.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S.
Land Office at Santa Fe, N. M April
24, 1918.
NOTICE is hereby given that se
bero Lopez, of El Rito, N. M., made
Small Holding Claim, No.
in Section 14, Township 24 N., Range
3.. N. M. P. Meridian, has filed
notice of intention to make final proof
to establish claim to the land above
described, before Register & Receiv-
er, U. S. Land Office, at Santa Fe, N
M., on June 21, 1918.
Claimant names as witnesses:
Felix Lucero, Bernardo Lucero,
Roman Lopez, Jose Francisco Mar
tinez, all of El Rito, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
ReglBter.
First Publication May 2.
Last Publication, May 30.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U.
Office at Santa Fe, N. Mex.J,
April 24, 1918.
NOTICE Is hereby given that Ruben
Romero, of El Rito, N. M., made Small
Holding Claim, No. for
Tract 5, Section 11, Township 24 N
Range 7 E., N. M. P. Meridian, has
filed intention to make final proof, to
establish claim to the land above de-
scribed, before Register & Receiver,
U. 8. Land Office, at Santa Fe, N.
Mox., on June 21, 1918.
Claimant names as witnesses:
Miguel A. Trujillo, Feliz Lucero,
Donanclano Vigil, and Bernardo Lu-
cero, all of El Rito, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Publication May 2.
Last Publication, May 30.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department ot the Interior, U. S.
Land Office, at 8ant,a Fe, N. Méx.;
April 24, 1918.
notice Is hereby given that Ruben
Romero, assignee of Manuel Vigil, of
111 Rito, N. M., made Small Hoiamg
Claim No. for Tract 2,
Section 11, Township 24 N.. Range 7
E., N. M. P. Meridian ,has filed, notice
of Intention to make final proof, to
establish claim to the land above de-
scribed, before Register & Receiver
U. S. and Office, at Santa Fe, N. M.,
on June 21, 1918.
. Claimant names as witnesses: r
Miguel A. Trujillo, Felix Lucero,
Donaciano Vigil, Bernardo Lucero, all
of El Rito, N. M. '
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Publication May 2. ,
Last Publication,. May 30. ! ,. .
NOTICE FOR PUBLICATION (
Department of the Interior, U. S.
Ijint) Office at Santa Fe, N. M April
34. 1918. '
NOTICE "IS' HEREBY given thaft
Bernardo Lucero, assignee of Manuel
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, IT. S.
Land Office at Santa Fe, N. M, April
24, 1918.
NOTICE is hereby given that Reye
Cordova, of Chimayo, N. M., made
Small Holding Claim, No.
lor Tract 1, Section 5, Township 20
N., Range 11 b., N. M. P. Meridian,has filed notice of intention to make
final proof, to establish claim to the
land above described, before Register
& Receiver. U. S. Land Office, at
Santa Fe, N. M., on June 18, 1918.
Claimant names as witnesses:
Matías Romero, Ysldro Vigil, Julio
Mondragon and Victor Cordova, all of
Cordova, N, M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Publication May 2.
Last Publication, May 3ft.
NOTICE FOR PUBLICATION
Dopartment of the Interior, II S.
Land Office at Sania Fe, N. M., April
24, 1918.
NOTICE is hereby given that
Carlos C. Cordova; heir of Ramon
Cordova, of Las Vegas, N. M., mnde
Small Holding Claim, No. B618-03ls.-
in Section 5, Township 20 N., Range
11 E., N. M. P. Meridian, has filed
notice of intention to make final proof
to establish claim to the land above
described, before Register & Receiver
S. Land Office, at Santa jre,
Jcne 18, 1918.
Claimant names as witnesses:
Encarnación Aragón, Relies Cordo-
va, Ramon Romero and Euebla Tru-
jlllo, all ot Cordova, N. M. .
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Publication May 2.
i Last Publication, May 30.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department oí the Interior, U. S.
Land Office at Santa Fe, N. M., April
24, 1918.
NOTICE IS hereby given that Corn-ell- o
Sandoval, bf Truchas, Ni M.,
made Small Hojding Claim, No.
for Section 5, Township 20 N.,
Range 11 E., NI M. P. Meridian, has
filed notice ot intention to make Hnal
proof, to establish claim to the land
above describe! before Register &
Receiver, U. B land Office, at Santa
Fe., N. M., at. June 18, 19l8.
Claimant jmea as witnesses:
Matías Rmaero, Ysldro Vigil, Hip-
ólito Homer and Higinio Toirez, all
of Cordpva, N. M.
FRANOISCO DELGADO,
Register.
First Publication May 2.
Last Publication, May 30.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S.
Land Office at Sant aFe, N. M April
24, 1918.
NOTÍCE is hereby given that Caro-
lina Vigil de Campos, heir of Manuel
Vigil. Ojo Caliente, N. M., who made
Small Solding Claim, No.
for Tract 1, Section 11, Township 24
N., Range 7 E., N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make final
proof, to establish claim, to the land
above described, before Register &
Receiver, U. S. Land Office, at Santa
Fe, N. M., on June 19, 1918.
Claimant names as witnesses:
Roman Lopez, Patricio Lopez, Mi-
guel A. Trujlllo and Bernardo Lucero,
all of El Rilo, N .M.
FRANCISCO DELGADO,
Register,
First Publication May 2.
Last Publication, May 80.
?OTlxnrFDRPUBLICATION
Department of the Interior, U. S.
Land Office at .Santa Fe, N. Méx.,
April 24, 191S.
NOTICE is hereby given that Ben- -
aeslados Trujillo, holr ot Esquipula,
Trujillo of Cordova, N. M., made
Small Holding Claim, No.
in Section 6, Township 2U N., Range
11 E., N. M. P. Meridian, has filed
notice of intention to make final
proof, to establish claim to theland
above described, before Register &
Receiver, U. S. Land Office at santa
Fe, N. M., on June 19, 1918.
Claimant names as witnesses :
Matias Romero, Ysldro Vigil, An-
tonio Trujlllo, Teófilo T. Vigil, all of
Cordova, N. M.
FRANCISCO DEUiAUU,
ReglBter.
First Publication May 2.
Last Publication, May 80.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the ' Interior, U. S.
Land Office at Santa Fe, N. Méx.,
April 24, 1918.
NOTICE is hereby given tnat Hoyes
Cordova, heir nf Cabriolllo Cordova
ot Chimayo, N. M., made Small Hold-
ing Claim, No. for Tract
1, Section 5, Township 20 N Range
11 E., N. M. sp. Meridian, bas filed
notice of intention to make final proof
to establish claim to the land above
described, before Register & Receiver
U .3. Land Office, at Santa Fe, N. M.,
on June 19, 1918.
Claimant names as witnesses:
Matias Romero, Ysldro Vigil. Juan
de Dios Vigil and Victor Cordova, all
of Cordova, N. M. ' i
; i - FRANCISCO DELGADO,
- I V
-
.; ; ; ' Register.
-
First Publication May 2. '
Last Publication, May 30.
NOTICE enn PUBLICATION
Department of the Interior, U. S.
Land Office, at Santa Fe. N. M., April
'
24. 1918.
NOTICE is hereby given that BI- -
Dopartment ot the Interior, United
States Land Office, Santa Fe,
New Mexico, April 5, 1918.
Notice is hereby given that the
' State ot New Mexico, under the pro-
visions of the Act ot Congress, of Juna
21, 1SS. and June 20, 1910, and Acts
'
supplementary and amendatory there-
to, has made application for the fol-
lowing described unappropriated pub-
lic lands as indemnity school lands.
List. 82B6, Q35597, Lots. 1, 2, 3, 4.
Sac. 23, SWy NWti. Sec. 13, SEi
NEÍ4, NEW, 8B, SEK SE'4. SW
SEÜ, Sec. 14, NW4 NK, SW,4
NE4v Sec. 23 T 14 N. R. 10 H. N. M.
P. M.
The purpose of this notice is to al-
low all persons claiming the land ad-
versely, or desiring to show it to be
mineral in character, an opportunity
to (He objections to such locations or
selection with the Register and Re-
ceiver of the United States Land Of
fice at Santa Fe, New Mexico, and
to establish their interest therein, or
the mineral character thereof.
FRANCISCO DELGADO,
Register. U. S. Land Office. .
.(First Publication April 18, last Pub
lication May 16.)
DEPARTMENT OF INTERIOR
United States Land Office
Santa Fe, New Mexico, March 15,
1918.
'Notice is hereby given that theState of New Mexico, under the pro-
visions of the Act of Congress ofJune 21, 1898, and June 20, 1910, and
the acts supplementary and amenda-
tory thereto, has made application for
the following described unappropri-
ated public lands, as indemnity school
lands:
List 8247. 035339, Lots 1, 2, 3, 4,
Sec. 25, T. 20 N., R. 2 W., N M P M.
The purpose of this notice is to
allow all persons claiming the land
adversely, or desiring to show it to
bo mineral in character, an opportun-- .
iiy to file objections to such location
or selection with the Register and Re-
ceiver ot the United States Land Of-
fice at Santa Fe, New Mexico, and
establish their interest therein, or
the mineral character thereof.
" FRANCISCO DELGADO,
Reglstor, U. S. land Offlcs.
First Publication, April 11
lLast Publication, May 14.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior; U. S.
Land Office at Santa Fe, N. M., April
20, 1918. J
NOTICE is hereby given that Doni-- 1
clano Vigil, of El Rito, N. M who, on
January 29th. 1918, made Homestead
Enetry, No. 034896, for Lot Eight (8)
Section 14, Township 24, Range 7 E.,
N. M. P. Meridian, has filed notice of
intention to make Final Proof, to es-
tablish' claim to the land above de-
scribed, before U. S. Land Office at
Santa Fe, N. M, on June 10, 1918.
Claimant names as witnesses:
Francisco Maestas, Patricio Lopez.
Miguel A. Trujlllo, and Ruben Romero
all of El Rito, N. M. j , .
FRANCISCO DELGADO. ....
Register.
First Publication, April 25.
Last Publication May 23.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior; U. 8.
Land Office, Santa Fe, New Mexico,
April 2Q, 1918.
NOTICE is hereby given that Jose
Julian Jaquez, of La Jara, N. M., who,
on Jan. 16th. 1913, made Homestead
entry, No. 017694, for NW 4 NE 4
S NE 4 Sec. 30, SW 4 NW
Section 29, Township 22 N., Range 1
W,. N. M. P. Meridian, has filed
notice of intention to make Three
year 'Proof, to establish claim to th
land Above described, before John. F.
Young, U. S. Commissioner, at Cuba,
New Mexico, on June 7, 1918.
Claimant names as witnesses:
Donaciano B. Lobato, Patricio Tru-
jlllo, Marino Cordova, and Genevo
Jaquez, all of La Jara, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Publication, April 25.
Last Publication May 23.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior; U. S.
Land Office, at Santa Fe, N. M., April
20, 1918.
NOTICE is hereby given that
Tachias, of Cabezón, N. M., who,
on 3, made Homestead Entry
No. 019690, fur the N. W. Section
34, Township 17 N., Range 4 W., N. M.
P Meridian, has filed notice of inten-
tion to make Five year Proof, to es
tablish claim to the land above da-- l
scriDeu, ueiure vierrut m ouum, u, a.
Commissioner at Cabezón, N. Méx., on
June 7, 1918.
Claimant names as witnesses:
INoberto Martinez, B. P. Hovey.Bon-lgn- o
Gonzales, and Telesior Martinez,
all of Cabewjn, N. Mex.
FRANCISCO DELGADO,
First Publication, April 28.
Last Publication May 23.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior; U. S.
Land Office, at Santa Fe, N. M., April.
20, 1918. . 7
NOTICE. Is Uoreby given, that Nes-
tor Gonzales, ot Lamy, N. who,
on June 3, 1912, made Homestead En- -
on June 20, 1918.
Claimant names as witnesses:
Felix Lucero, Bernardo Lucero, Ro-
man Lopez and Jose Francisco Mar-
tínez, all of El Rito, N. M.
FRANOISCO DELGADO,
Register.
First Publication May 2.
Last Publication, May 30.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S.
Land Office at Santa Fe, N. M., April
24, 1918.
NOTICE is hereby given that Feliv
de J. Lucero, of El Rito, N. M., made
Small Holding Claim, No.
ia Section 11, Township 24 N., Rangu
7 B, N. M. P. Meridian, has filed notice
of intention to make final proof, to
establish claim to the land above de-
scribed, before Register & Receiver,
U. 8. Land Office, at Santa Fe, N. M.,
on June 21, 1918.
Claimant names as witnesses:
Bernardo Lucero, Severo Baros, Ro-
man. Lopez, and Francisco Martinez,
all ot El Rito, N. M.
' FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Publication May 2. ,
Last Publication, May 30.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, V. S).
Land Office at Santa Fe, N. Méx.,
April 24, 1918.
NOTICE 1 hereby given that Ro-
man Lopez, of El Rito, N. M., madi
Small Holding Claim, No.
for Section 11, TownBhip 24 N.,
Range T E., N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make final
proof, to establish claim to the land
above described, before Register
Receiver, U. S. Ladn Office, at Santa
Fe, N. M., on June 21. 1918.
Claimant names as witnesses:
Bernardo Lucero, Felix Lucero, Se-
vero Baros, Jose Francisco Martinez,
all of El Rito, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Publication May 2..
Last Publication, May 3Q.
NOTICE POR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S.
Land Office at Santa Fe, N. Méx.,
April 24, 1918.
NOTICE Is hereby given that Jose
Francisco Martinez, of El Rito, made
Small Holding Claim, No.
for Section 11, Township 24 N., Rango
7 E., N. M. P. Meridian, has filed
notice of Intention to make final proof
to establish claim to tne land above
described, before Register & Receiver
V. a Land Office at Santa Fe, N. M.,
on June 20, 1918.
Claimant names as witnesses:
Bernardo Lucero, Felix Lucero, Se-
vero Baros and Roman Lopez, all of
El Rito, N. M.
FRANCISCO DEU1ADO,
Register.
First Publication May 2.
Last Publication, May 30.
COON CIRCLES ALL
AGOG OVER EPH;
DRINKS IODINE
Negro Soldier at Las Vegas Frantic
When Sweetheart Is Walioped,
Tries Suicide.
Las Vegas, N. M., May 8. d
society circles were great-
ly excited, this morning when B:ph
Ramsey, son of Rev. Ramsey of the
A. M. E. church, attempted suicide by
drinking a bottle of iodine. Eph Is
young and ardent and tor many moons,
tyas been a devoted yslave of Ella
Smith, a high school lass of his own
complexion, and It seems Ella has not
been blind to his devotion. Eph, how-
ever' is subject to draft and had been
told to be ready for the call to the
colors, and felt that he not only want-
ed to leave a sweetheart but a wife.
This appealed to Miss Ella, but not
to her parents, so the deal was closed
to Eph. Lsst night Ella slipped away
from t),a Smith borne for a last visit
wltn her lover, and they Btrolled home
after tne walk, an(I Ena passed into
her father's house. Eph. lingered in
the locality and in a lew minutes
heard cries of distress from the voice
he Ipved, the Optic says. Rushing to
the police station he begged Judge
Murphy for a warrant tor the arrest
of his prospective mother-ln-aw- , but
nothing dping. This, was the last
straw and Eph rushed t o the barber
shop where he was a porter, grabbed
a bottle of Iodine, gulped it down and
hurried home to say farwell to his
father. As, soon as the pious father
learned the trouble he called Chief
(Murphy and Dr. Fleming, who soon
nau Kpn giving oacs: mo. lomne aim
most of his recent meals. Eph said
"Mletah Murphy, won you please call
dat gal? I ahnah wants to see he!fjust once more bofoah f dios."
Kph will no doubt be ready for the
larmy fn a tew days,
EI3 NUEVO MEXICANO íSemanario) PE SANTA FVi
JwinnnniiTr nriminu cu
u Sin Lar i íhmó
PROXIMOABIEHTÁS EMPEZARAN EL
LUNES DEBIENDO CERRARS
EL MERCADO DEL FRIJOL
PUTO ESÍA 11 BIEN
El, CONCILIO DE LA CIUDAD PASC LAORDENANZA A PESAR DE
LA PETICION DE LOS BANQUEROS Y COMERCIANTE 9 QUE SE
COPONIAN A CLLO- - Y QUE RECLAMAN "QUE ES PURA POLITI-
CA DE DESPECHO; LOS CIUDADANOS PROMINENTES DICEN,
QUE E3 UNA MEDIDA DE GUERRA Y EXIJEN QUE SE ENFOR-
CE. MARCELINO ORTIZ DIJO QUE LAS CANTINAS VAN A SER
v AHORCADAS EN EL OTOÑO VENIDERO y QUE DEBERIA DE-
JARSELES EN PAZ EN 6U8 ULTIMAS HORAS.
T':triíá-Ti- ,
: MIkJ.H.MSL8uy
La manera como date el Dr. 3. H. McLean qua tut iu Linimentodo Aceít Volcánico.
1. REUMATISMO: Apliqúese el Linimento de' Aceita Vo-lcánico del Dr. J. H. McLean para aliviar el dolor y tome el Balsamodel Dr. J. H. McLean para, el Hígado J loa Eiñones para quitar la
causa. Uso las dos medicinas al mismo tiempo.. .
9. ESPINILLAS, ÚLCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SAR-
PULLIDO, QUEMADAS DEL SOL, AMPOLLAS Y QUEMADAS:
Mójese una tira de lienzo blanco de algodón como de dos ó tres dobleces
con el Linimento da Aceita VolcAnioo del Dr. J. H. McLean y apli-
qúese á las partea afectadas. ,
3. ESCALDADURAS T RASPADURAS: Bagase una pasta de ha-
rina con el Linimento da Aceita Volcfcnioo del Dr. J. H. McLean
y apliqúese en las partes afectadas.
4. DOLOR DE CABEZA: Para aliviar el dolor apliqúese en las
partes afectadas el Linimento da Aceita Volcánico del Dr. J. H.McLean. Para quitar la causa, tome las Pildoras Universales del Dr.J. H. McLean para al Hígado y el Cordial Fortificante y Purif ir-- i dorda la Sangra.
6. MAL DE PÍES: Lávese los pies todas las noches en agua caliente
V con iabón puro, seqúense perfectamente, y luego apliqúese el Lini
mento de Aceite Volcánico del
irotese Dien en la piei con las manos.
6. CORTADAS: Póngase el Linimento da Aceita Volcánico del
Dr. J. H. McLean en la cortada y luego úsese una venda de lienzo blan-
co de dos 6 tres dobleces mojada con el Linimento da Aceita Vo-
lcánico del Dr. J. H. McLean.
Para todas clases de dolores, cuando se necesita un buen Linimen-
to úsese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean.
Es anticéptico y sanativo en su acción y no quema ni levanta am-
polla ni en la piel mas delicada. No contiene drogas nocivas ni veneno-
sas de ninguna clase. Es el Bemedio Propio de la Naturaleza. Se ob-
tiene de la profundidad de la tierra. Se na usado constantemente y so-
portado la prueba del tiempo por mas de setenta años y ahora se vende
mas que nunca.
PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA.
Prado 25o, 60o a 91.00 oro por Botella.
Direcciones detalladas para su uso están en cada botella en Español,
Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- Sueco, Polaco y Francés.
Da venta por todos los comerciantes en medicinas.
folCAMBNTK PRBPAJtADO POS--
TEZ DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., Z. U. da A.
urn u n i h ti i L HLUniUIl L 11
ALBUQUERQUE TIEl
,
;LUGftR hoy :
(True translation filed with
the PQBtmaator at anta Fe,
iN e w M e x i c o, on May 9,
1!)1S, as required by "Orden No.
783 of the Postmanlor General
of the Vnlted Statos.)
EL CONCILIO DE DEFENSA DEL
.ESTADO HA ANUNCIADO LA
CBAN "REUNION QUE DEBERA
TENER LUGAR HOY Y MAÑANA
EN ALBUQUERQUE.
La gran guerra será explicada a
todas las cabezas de I03 departamen-
tos que prosiguen en el trabajo de
la guerra on el Estado do Nuevo Mé-
xico.
Ese es el plan para la grande con-
ferencia, que debe verificarse en Al-
buquerque el día de hoy, 9 de Mayo
continuando hasta mañana, dta 10. 'El
Concillo de Defensa de Nuevo Motel
co hizo imprimir una circular acor
ca de los fines de la reunión, par1
Información del público. En adición a
esto, el concilio publicó el siguiente
manifiesto para su publicación.
"El Concilio de Defensa del Estado
ha expedido una llamada e invita-
ción para una conferencia extensa
que se verificara en Albuquerque, el
9 y 10 de Mayo.
"El objeto de la conferencia es
encontrar y conferenciar con repre-
sentantes del Concilio do Defensa Na-
cional para que las diversas fases
del trabajo de guerra puedan ser di-
rectamente comprensibles a todoh
los trabajadores de guerra. Se ten-
drán también conferencias secciona-
les con el propósito de que haya un
Intercambio da Ideas y de formunlar
piones para coordinar mas Intima-
mente el trabajo de los diversos de-
partamentos y agencias que hacen
el trabajo de guerra. Todos los con
cilios de defensa se cree que esta-
rán representados por uno o más de-
legados. Las cabezas de todas las
agencias de guerra en el estado es-
tarán representadas. Una de las Im
portantes conferencias seccionales es
la conferencia de publicidad de los
editores de los periódicos.
"Todos los que deseen apartar alo
jamientos en los hoteles desde antes
deberán hacer saber sus deseos a Mr.
D. B. IMoKee. principal de acomoda-
ciones, (comité). Cámara de Comer-
cio, Albuquerque, N. M.
Otro anuncio se publicó llamando
la atención del público al hecho do
que se ,urIa a las siguientes perso-
nas a que asistan a la conferencia:
Presidentes y oficiales de todos los
Capítulos de) la Cruz Roja.
Oradores de cuatro minutos.
Asentes agricultural de condado.Editores1 de periódicos.
Todos los oficiales federales y del
estado y( las cabezas de los departa-
mentos federales especiales que es-
tán haciendo servicios de guerra, asi
como las organizaciones do guerra,
tanto de estado como do condado.
En nuestro próximo numero dare-
mos una reseña de lo acordado en
estas importantes conferencias.
ACERCA DEL REUMATISMO.
'El reumatismo causa más dolores
y sufrimientos que ninguna otra en-
fermedad, por la razón de que es el
más com n de torios los males, y es
ciertamente gratificante para los pa-
cientes el saber que hay un remedio
que les dará alivio y que hace posi
ble el descanzo y el sueño. Se llama
Linimento de Cnamberlain. De ven
ta en todas partes. ,
SENSIBLE DEFUNCION.
iBroomfield, Colo., aiayo 4, 1918.
Sr. editor de "El Nuevo MtKicano."
Santa Fé, N. M.
Sírvase dar cabida en su aprecia-bl- e
semanaria a lo siguiente:
El día 28 de Abril, como a las 4:45
de la tarde, mató un ingenio dol A.
T. & S. F., a nuestra querida her- -
manita JUANITA CORTEZ, y un ni-
ño de un año y 28 días, en Bloom.
Colo., donde su esposa Adeluldo Cor- -
téz servia de Mayordomo de Sección.
La finada tenia 84 años de edad.
Deja para lamentár su muerte a su
desconsolado esposo y 4 niños; o sea
una niña y tres hombres; 3 herma
nas, y sus- padres políticos Sr. y Sra.
J. P. Cortéz, do Santa Fé, y un gran
número de parientes y amiatades.
lm finada fué una fiel madre y leal
a sus deberes y de corazón Cándido
para Su querido esposo y toda su
familia. El funeral se verificó el día
1ro de Mayo a las 10 de la mañana,
en la parroquia de Trinidad, Colo.,
donde se le di misa cantada de
cuerpo presente y de allí continuó
hasta el camposanto católico, donde
sus restos fueron depositados. Aten-
dieron su funeral su madre política
Dña. Casimira Cortéz, de Santa Fé,
sus Giermanos G. Cortéz de Den-ve- r
y Ezequlel y .Tacobo Cortéz de
Tabasco, Colo.
Ahora, nosotros los dolientes, su-
mamente agradecidos, damos repeti-das gracias a las personas que con
tanto cariño nos ncompañaron en el
funeral: ouo el alma de la finada
tenga su descanso eterno en la man-
sión de los justos.
Sus afinos. S. fl.,
J. G. CORTEZ,
JOSEFITA CORTEZ,
GOZA USTED DE LA VIDA?
Un hombre en buena condición fí-
sica está casi cierto de gozar de la
vida, mientras que los biliosos y los
despépsicos están atormentados y no
gozan de sus comidas sienten
miserables casi todo el tiempo. Esto
malestnr es caBl siempre innecesario.
El LAS 6.
toa, con el resultado de que, conio- -
dljlmos al principio, fué aprobada la
oraenanza
Otras ordenanzas.
El concilio pasó una ordenanza re-
quiriendo a los motoristas que si-
túen sus carros cerca de la orilla de
la plaza y no cerca de las banquetas
También pasó el concilio una orde-
nanza requiriendo a los motoristas
que entren en la ciudad que den la
vuelta a la, dereclia o a la izquierda
(o lo que es lo mismo, al oriente u
occidente) en la Avenida de Don
Gaspar, entre las calles Water y 8an
Francisco. Al ir al sur, se permiti-
rá a los motoristas que pasen por
la Avenida de Don Gaspar.
El concilio se reunirá otra vez el
próximo martes.
"G.ETHSEMANI"
(Por Ricardo Palma)
José Maní era un indio propieta-
rio de tr.es hectáreas de terreno co-
nocidas con el nombre do "Huerto de
José Mani.'
Al dicho propietario le . estorbaba
lo negro de la tinta, es decir, que
en materia de saber leer, no conocía
ni la O por lo redonda, ni la I por
lo larga; pero ello no obstó para que
vendiendo naranjas, chirimoyas y
adquiriese- un decente can-dallt- o
y, con él prestigio bastante
para elevarse a la altura de regidor
en el cabildo de su pueblo.
En la cuaresma de 1795, los veci-
nos contrataron a un dominico del
convento, para que se encargase de
predicar el sermón de "TreB horas"
al que dio origen el jesuíta Alonso
Mesla y que, poco a poco, por manda-
to pontificio se ha generalizado en
el orbe católico.
El Viernes Santo no cabía ya ni un
alfiler de punta en la iglesia parro-
quial; tanto era el concurso, no só-
lo de los fieles residentes en el pue-
blo, sino de los vecinos de cinco le-- 1
guas a la redonda, for supuesto
que José 'Maní, en traje de gala, que
le hacia sudar a dhorros por lo recio
de la estación veraniega, se repantl.
gaba en uno de los cómodos sillones
destinados a los cabildantes.
El predicador, que era un pozo de
sabiduría, después de un exordio en
que afirmó bajo la honrada palabra
de no recuerdo qué autores, que los
auras del Coran son seis mil seis-
cientas sesenta y seis, y que las pa
labras de Cristo; Eli, Eli, lamma
abacthanl," pertenecen a la lengua
maya, y no al Idioma hebreo, ni al
asirlo, ni al sánscrito, ni al caldeo,
entró de lleno en el tuétano da la
Pasión.
' Cada vez que el orador hablaba
del huerto de GethBemanf, las mira-
das del concurso se volvían hacia el
cabildante José Maní, que se ponía
muy orondo al informarse del impor-
tante papel que su huerto desempe-
ñaba en la vida de Cristo.
Eso de que el predicador llamase
al huerto "Gethsemanl," y no "José
Mani," lo atribuyeron a "lapsus lin- -
forastero. EnToda T falta agua
'sana vez, y bástalos académicos
somos propensos a pronunciar dis-- I
paratadamente, no diré el por distrac- -
rnfAn r lrnAi"l ntla Q n n I ni o
H ' l0 " ,, m1Ho .
"hilaclón" (con h) en vez de "ila- -
ción" o "balija" del correo, en vez
de "valija," tenemos el socorrido re-
curso de echarle la culpa al cajista,
especie de cordero pascual, que car-
ga con muchos pecados de los litera-
tos.
Pero cuando el dominico dijo que
rao en el huerto de GethsemanI don-
de los sayones judíos se apoderaron
de la persona del Maestro, los ojos
todos se volvieron irritados a José,
como reconviniéndole por su cobar-
día y vileza en haber consentido que
an on An orrnti a A r ais ntirinlA.
dad ometiese tamttfia felonía
con un huésped. ... T qué huésped,
Dios de Israel!
.Hasta el alcalde del cabildo no
--pudo dominar su indignación, y vol
viéndose hacia él, le dijo en voz
baja:
Defiéndase, compañero, si no
quiere que, cuando salgamos, lo mate
el pueblo a pedradas!
Entonces José Maní, poniéndose
de pie, interrumpió al predicador di-
ciendo:
Olga usted, padre. No me meta
a mf en esta danza, que yo no cono-
cí a Jesucristo, ni nunca le vendí
fruta, y pido que haga usted constar
que si se metió en mi huerto, lo hi-
zo porque le dio la gana y sin li-
cencia mía, y que yo no tuve arte ni
parte en que lo llevaran a la cárcel,
y Aleluya, aleluya, cada cual es-
té a la suya!
AVISO LEGAL.
ESTADO DE NUEVO MEXICO
CONDADO DE .SAiNTA FE.
EN LA CORTE DE PRUEBAS.
NOTICIA PUBLICA es aquí dada
que el ahajo firmado ha sido nombra--
do ejecutor del estado do. Mary plafr
Woodford, difunta. Todas las Dors')- -
WI MENOS CURIE,
ES OTRA VEZ LA SU
PLICA DE
LOS ALIADOS Y LOS SOLDADOS
NECESITAN 75JK0.00O LIBRAS
CADA SEMANA; EL AHORRAR
CARNE CUIDADOSAMENTE EVI-
TARA EL DIA SIN CARNE.
(True translation filed with the
Postmaster at Santa Fe, New Mexico,
on May 9, 191S, as required by
Order No. "783 of the Postmaster
General ot the United States.)
Albuquerque, N. M., (Eviten el des-
perdicio de la carne, sirvan menos
en las comidas, especialmente carne
de res y gallinas, coman más pro-
ductos de la loche y pescado, y es-
cápense asi da que se restablezca el
día sin carne, es la apelación de
Herbert Hoover y de la Administra-
ción de Comestible de los Estados
Unidos. Mr. Hoover haca la siguien-
te manifestación. -
"La Administración de Comestibles
esta sumamente ansiosa de asegurar
la economía en el consumo de todas
clases de carnes Bin la reinstalación
del Día sin Carne, por el presente.
La declinación de la estación en el
volúmen de carne disminuirá induda-
blemente durante los próximos me-
ses como de costumbre; pero aún
no se Babe la cantidad de tal dismi-
nución. Las necesidades para el em-
barque y envío al- - extranjero para
nuestro ejército y para los aliados
es muy grande y llega aproximada-
mente a 75.000,0fl de libras de car-
ne y productos da carne de todas
clases por semana, en contra de lo
normal antes de la guerra que era
menos de 15.000,000 de libras. Aún
con estos grandes envíos, los aliados
han encontrado necesario reducir el
consumo de todas clases de carne J
de aves de corral, y dan un termino
medio de una libra y un cuarto por
persona cada semana, con el fin de
quo no se ponga una carga más pesa
da en el envío por ; mar, cuya trans- -
portaciñn se irenuiere para el envío
de nuestros soldados. Nuestro con
sumo de carnes es como tres libras
y un cuarto por p. rsona a la semana
y si hemos de ;h .'er que los estre-
ñios se igualen di nte la tempora-
da corta de matan
.i, debemos prac-
ticar más economía..
Si el público continúa en la elimi-
nación vigorosa del desperdicio y
economiza aún más por medio de
reducir la cantidades preparadas pa-
ra cada comida de todas clases de
carne y aves de corral, pero más par
ticularmente carne de res, y reducen
Mi compras de acuerdo, entonces la
Administración de Comestibles espe-
ra que se pueda mantener el balance
o equilibrio necesario. Una respues-
ta general a estas recomendaclonea
evitará la inconveniencias que se
levantan en mudhas direcciones a cau
sa de los días sin carne y causará
menos intromisión en la preparación
diaria de alimentos.
Ahoratiay tina abundancia razo-rabie
de productos de la leche los
que se pueden substituir bien en va-- i
as formas. La escasés de pescado
durante los meses pasados, debida a
la necesidad de requisicionar a los
pescadores y barcos para la marina
se puede considerar relevada por la
(.xpansión que se ha arreglado en
otras maneras de pescar."
"HERBEKT HOOVER."
EL PUENTE COLGANTE MAS LAR-
GO EN NUEVO MEXICO.
El puente en Roy, N. M., tiene 300
pies de largo y hai costado $20,000
al condado y estado.
El puente colgante do acero que
se considera como el más largo de
todos los que existen en Nuevo Mé-
xico, ha sido terminado ya. Cruza
el Río Canadian en Roy, sobre el ca-
mino de Roy a Wiagon Mound, y tie- -
ne 300 pies , de largo. Costó ?2O,009
y fuó construido con fondo del E3- -
tado y del condado. Se hizo bastan
te trabajo en el camino en la proxi
midad del puenté, el que se constru-
yó por la compañía 'Missouri Valley
'Bridge and Iron Co. El Sr. F. Jac-
obs, empleado de la oficina del inge-
niero del estado fué el representante
del estado y vigiló el que se constru-
yera el puente conforme las especifi-
caciones. Ahora el iSr. Jacobs Irá a
Socorro a tomar a su cargo el cam-
po de los convictos en Mogollón.
'Cuarenta convictos salieron el lu-
nes de esta capital rumbo al campo
No. 4 en Deming, para trabajar en
el camino de Doming a 'Mindus. Con
este camino se acortará la distancia
por camino carretero de Deming a
Kl Paso como tres millas.
Protestas et contra de un puente.
El ingeniero del Estado ha recibi-
do muchas protostas en contra de la
erección de un puente nuevo en "B-
arranca, sobre el Uto Grande, en el
condado de Sandoval. Los firmantes
do las protestas declaran que el cita-
do puente es innecesario, rfue el lu-
gar escogido no es deseable, y que
el construirlo en el tiempo actual es
contrarió a los propóBltos del go-
bierno de los EBtados Unidos que ha
supliendo a todos los ciudadanos que
dejen para otra vez el Jtrabaio "le
construcción innecesario hasta1 dos--
puís de la guerra. Lob planos para
la construcción del puento aludido
recluninn un gasto de $1 2,00. El
!Sr. French investigara las quejas,
Los planos para el puente propueBto
.habtnn sido- aprobados hace tiempo
j por 1" oficina del ingeniero del esta--
do y, están listos.
Las eantinatr cinco por todas,
tteebván cerraras ai la 6 p. m. cada
día. en vez de a media noche o des
pués; las organizaciones fraternales
y los duba en Ui ciudad, tales como
el de los Elks y el de Santa Fe, tam-
bién están prohibidos de servir bebi-
das alcohólicas después de las 6 ds
la tarde en ningún día y cada día,
comenzando con el lunes 13 d Mayo.
. . Esto fué lo determinado por el con-
cillo de la ciudad, por una votación
de 4 por 3, estando ausente uno de
los concejales y decidido en la se-
sión ha.bida el martes pasado en la
noche, habiendo el Mayor E. P. Da-vi-
dado su voto en favor de la or-
denanza, haciendo asf cinco votos.
tío acusó abiertamente por los can-
tineros antes da la sesión regular del
concilio el martes en la noche, qua
se Iba, a hacer un esfuerzo para dar-
les a las cantinas "en el pescuezo"
a causa de que suponía que los canti-
neros hablan estado opuestos al Ma-
yor Davies y a algunos de los can-
didatos,- en las recientes elecciones
de la ciudad. Se oyó plenamente la
Insinuación al "trabajo de ojeriza."
El Mayor navies negó al día siguien-
te lo alegado, diciendo:
"La oposición a que las cantinas
estén ahiertas después de las 6 de
la tarde, se debió a la opinión de
que ahora es el tiempo de ahorrar
dinero y de ahorrar todo Jo que pu-1- a
ayudar a ganar la guerra. SI
tenemos una ciudad sin cantinas du-
rante la noche podremos quitar un
empleado del cuerpo de policía. Si
ge detiene el quei Be agrupen en las
cantinas, probablemente habrá cen
tenares que pasen el tiempo en ocu
paciones mus útiles que en estar pa-
rados frente a la barra. La ordenan-
za aplica también a los clubs y or-
ganizaciones fraternales, que sirven
bebidas alcohólicas. Me parece pro-
pio que se ahorre cada peso, cada
centavo que podamos durante esta
guerra y todos saben que mucho di-
nero, se ha gastado sin necesidad
en "booze" durante las, noches.
Una sesión acalorada.
.La reunión del concilio el martes
sen la noche fué decididamente una
reunión acalorada bajo el punto de
vista oratorio, y la audiencia fué
tan numerosa que el concilio decidió
reunirse en la sala de la corte de
distrito en la casa de corte del con-
dado. Todos los concejales estuvie-
ron presentes con excepción de Jack
Akers, de quien se dijo que no po-
día asistir por, razones inevitables.
Vna docena o más de señoras es-
tuvieron presentes y tres o cuatro de
ellas tomaron parte en la) discusión.
Este cuerpo de señoras vino a la jun-
ta del concillo para presentar peti-
ciones para que se cierren las canti-
nas en la noche. 'Jurisconsultos muy
conocidos sostuvieron estas peticio-
nes con su elocuencia, siendo el Juez
de la Suprema Corte C. J. (Roberts y
el Juez de Distrito Heed Holloman
los que pronunciaron los discursos
principales, dejando casi todo el tr i- -
bajo de contestar al concejal Marce--
"n ?rt!f ír?Td,Upe ,HefT'
r"rV15:ina,l?-,q- ,que
conceder Justicia (fair play) a las
cantinas. Hubo algunos otros orado
res , en la audiencia - que hablaron'
brevemente, pero George Armljo,
uno de los síndicos,' pronunció un lar-
guísimo discurso antes de que se to-
mara la votación sobre la propuesta
ordenanza.
, Catron también allí.
El T. B. Catron estuvo
presente, pero no pronunció ni una
palabra durante la junta. También
el Sargent estaba presente
pero no hablo.
López presenta la ordenanza.
Celso López uno de los reciüi
lectos concejales 'introdujo' la orde
lianza requiriendo la cerrada de las
cantinas en la noche, la que debe es-
tar en efecto cinco días después de
lue se publique la ordenanza, o
hizo después de que se hablan lefdo
l;is peticiones en favor y en contra.
la petición oponiéndose a la clau-
sura de las cantinas aparecieron los
nombres de representantes de todos
los bancos y comerciantes de Santa
Kó, y un gran número de estos ne-
gociantes. En las peticiones
la clausura estaban los nom-
bres del Gobernador LIndsey, jueces,
oficiales prominentes y unos cuantl-to- s
comerciantes, pero muchas muje-
res y algunos niños.
No hubo sesión ejecutiva.
Kl concillo no habla ido más ade-
lante, cuando el concejal Ortfz pi-
dió que el concilio entrara en sesión
ejecutiva cuando se fuera a tomar !a
votación sobre la ordenanza.
'El Mayor Davies replicó que con-
sideraba fuera de orden excluir al
público cuando el público estaba tan
vitalmente interesado en la medida
sobre la que se Iba tu votar. Hubo
aplausos de entre el grupo de seño-ru- s
en la sala. - Se tomó una vota- -
cinj sobre esto, y el concejal Armljo exclamó:' "Me opongo a la sesión
ejecutiva sobre cualquiera medida.
(True translation filed with
the Postmaster at Santa Fe,
IN e w Mexico, on May 9,
1918, as required by Order No.
7S3 of the Postmaster General
ot the United States.)
Se puede ganan buen dinero culti-
vando frijoles pintos a ocho centavos
la libra, en esta localidad, de acuer-
do con un boletín recibido en la ofi-
cina local del Santa Fé, procedente
del Sr. H. M. Balner, quien e8 el
agente agricultural e Industrial del
ferrocarril y es un representante es-
pecial de la Administración de ali-
mentos de los Estados Unidos.
"No obstante de que no hay una
afirmación de que este precio, que
fué establecido por la administración
de comestibles para la cosecha de
1917, que sea pagadd por la cosecha
de 1918, la demanda creada última-
mente por frijoles pintos Justifica a
producción mayor de los miBmos,'
dijo Mr. Bainer.
'La Administración de Alimentos,
continuó Mr. Bainer, "ha hecho un
mercado para cada libra que haya
de frijoles pintos. De hecho, el' sur-
tido de todas clases de frijoles será
exausto antes de que la próxima co-
secha sd madure. IPor lo pronto, pa-
recía como si fuera a haber un so-
brante considerable de la enorme co-
secha de 1917 la que B8 podría guar-
dar para 1918, pero las necesidades
siempre en aumento de nuestra gen-
te, asi como las necesidades de los
ejércitos aliados j de las armadaso marinas, los necesitarán todos.
".Los frijoles blancos, o "navy bean
de Michigan y New Tork, que son loa
estados más grandes productores en
la Unión, fueron daña dos en el otoño
pasado por las malas condiciones del
tiempo, haciéndolos malos para em-
barcarlos al extrangoro. De hecho,
las muy malas condiciones del tiempo
de las últimas tres temporadas do
cosechas en estos dos estados, en
adición al pobre surtido de semilla
para la siembra, de este año, ha de
salentado a los labradores, y a juz-
gar por los reportes preliminaries,
las Indicaciones son que su produc-
ción se reducirá a un 30 por ciento."
DESPUES DE TRES AÑOS.
Muchos hombres y mujeres están
enfermos y no lo saben. Algunos
nunca descubren que tienen enferme-
dad de los ríñones hasta que hacen
aplicación por aseguranza de la vida.
Los riñones están trabajando todo
el tiempo, filtrando desperdicios ve-
nenosos fuera del sistema sanguíneo,
y cuando se debilitan o desarreglan,
'se desarrolla el dolor de espaldas,
los dolores de coBtado y en las. Ingles,
el llamado reumatismo, languidéz, co
yunturas adoloridas y otros síntomas
alarmantes. WI. B. Moss, de Ogden,
Ark., escribe: "Las Pildoras de Fo-
ley me aliviaron de las severas en-
fermedades de los ríñones que tenia
desde liace tres años." Dei venta en
la botica Capital Pharmacy.
'PROGRAMA ESCOLAR DE LA
ESCUELA NO. 83, DE
EL RITO, N. M,
.El siguiente programa fué rendido
por los niños y niñas de la escuela
del Distrito No. 83. de El Rito, N. M.,
el día 1S da Abril, bajo la dirección
del maestro Jobó R. P. Martínez, pa-
ra concluir su término escolar, en
el cual todos los alumnos desempe-
ñaron muy bien su cometido. El pro-
grama fuó como Bigue:
1. Opening; discurso por el maes-
tro.
2. Saludo a la bandera, por la escue-
la.
3. Canto en español "Patria Queri-
da, por la escuela.
i. "Abril" por Amarante Chacón.
6. '"Las Cuatro Estaciones," por Ci-
rilo Archuleta.
0. (Recitación, por Eulalia Atenclo.
7. "El 'Pajarito," por Rosarlto Már-
quez.
8. "Buenas sentencias," por José
Ocafia.
9. "El primer par de pantalones,"
por Edward A. Martínez.
10. Lectura, por Trinidad Gonzalez.
11. Canto "Yankee Doodle," por tres
niños y cinco niñas.
12. Recitación, por Luis R. TrujillJ.
13. "Allá en el prado," por Josefita
U Trujlllo.
14. Lectura "El verano," por Ciri-
lo Archuleta.
15. "Dlscursito" por Fabián Gonzá-
lez.
10. "Los soldados," por Daniel B.
Trujlllo.
17. 'Lectura, por Elvira Archuleta.
18. Canto "El Suelo Americano,"
por los nlñitos.
19. "Al primer cenzontle," por Mary
iI5. Salazar.
20. "Buenos consejos," por Paul Tru
jillo.
21. "Buenas, advertencias," por El-
vira Archuleta.
. "Lo que me gusta," por Vicente
'Luna. . '" ' ,! ' '
23. Recitación, por Germán Ocafia.
24. "Pajarito! pajarito!," por Benito
Trujlllo.
25. Canto "Marchando de paso por
Georgia," por la escuela.
2(1. "Dlscursito," por Estella Luna.
27. Lectura, por Daniel B. Trujlllo
28. "Sed bondadosos," por Margarl- -
Dr. J. H. McLean con abundancia y 1
EL INSTITUTO DE TAOS SE CO-
MENZARA EL 3 DE JUNIO.
El superintendente' de escuelas de'
condado de Taos, Sr. Pablo Quintana,
quien estuvo en la capital a princi-
pios de la semana, nos Informa que
el instituto del condada de Taos 3e
abrirá el día 3 de Junio, contando
con los más talentoso profesores
que se Iha podido conseguir en dicho
condado, y por lo tanto, espera que
la asistencia sea superior a los an-
teriores institutos que ha habido ea
dicho conaddo.
LA CAUSA DEL DOLOR
DE CABEZA.
Conociendo la causa, una enferme-
dad se puede evitar "fácilmente. Es-
to es cierto particularmente tratán-
dose del dolor de cabeza. La causa
más común del dolor de cabeza es
un estómago desordenado o consti-
pado, el cual se puede corregir por
medio de tomar unas cuantas dósis
de Tabletas de Chamberlain. Prué-
belo. Muchos otros han obtenido un
alivio permanente por medio del uso
de estas Tabletas. Son fáciles de
tomar y suaves y livianas en sus
De venta en todas partes.
NUESTRO NUEVO CATALOGO
EN ESPAÑOL
Le hará grandes economías. Escriba
por él y compárelo con los Catálo-
gos del Orlente, en precios y cali
dad de efectos.
ROMERO MERCANTILE CO
Box "H" Las Vegas, Nuevo Méxler
LOS PRECIOS MIS BSJOS
SOBRE LA TIERRA. POR BUENOS
VESTIDOS HECHOS A LA
' MEDIDA.
Todas las extras gratis, gastos de
entrega pagados, satisfacción garantir
zada. Elegante estilo y cualidad, lo?
más finos, al estilo y hermosos ves-
tidos a los precios más bajos,
SEA EL PRIMERO
,
en obtener las más grandes muestras
y estilos, nuestras maravillosas ofer-
tas, mayores y mejores y tan diferen-
tes de todas las otras, grandes recom.
penzas en dinero en efectivo por
anunciarnos; grandes ganancias para
sus ratos perdidos; recompenzas li-berales por nombrar agentes; una
magnifica de usar un hor-mos-
vestido JjINCOLN, un empleo
permanente y como 50 a la semana
para las personas activas.
TODO GRATI8 Y, CORREO PAGADO
Escriba carta o una posta, diciendo
solamente: Mándeme todas sus ofer-
tas maravillosas, todo grátia y porte
pagado.
'LINCOLN WOOLEN MILLS CO.,
Departamento 4A71
' 202-21- S. Green St, Chicago
to Archuleta.
29. "María y el arroyito," por Trini-
dad González.
30. Leotura, por Eulalia Atencio.
31. Dlscursito, por Diego González.
33. Canto "Al romperse la batalla,"
por la escuela,
33. "Máximas y proverbios," por
Louis R. Trujillo, Interpretados por
Eduardo A. 'Martínez.
33. "América," por la escuela.
iLa audienci. se unió al canto de
este oitimo número. Después el
maestro tomó la palabra acerca de
la escuela, y lo mismo hizo el Prof.
Roscoe-- Hill, director de la Escue
la Normal, quien habló acerca de la
guerra y los Bonos ae la Libertad,
También el maestro Federico Córdo-
ba pronunció un pequeño discursó.
Todos los números del programa fue-
ron muy aplaudidos por la audiencia,
en quien se vetti el entusiasmo im-
preso en sus semblantes, espejo del
corazón, quedando todos muy compla-
cidos de la ti'gradable velada.
De Ud. sinceramente,
JUAN I. TRUJILLO.
ETS-IT,MElNíie-
Maravilloso Callicida
Un Descubrimiento Notable. Infalibf-Pa-ra
Remover Rápida jr Completamente
Cualquier Callo 6 Callosidad.
Ea la primera vez que s ha decublerto un callicida real y absoluta
mente seguro, i "GliTS-IT- " es el nuevo
Torios, reate lo m que pueda, r mind
qua modo tut maravillólo 'GE.TS-I-
bo. extraído Mto callo."
"matador de callos," basado n nn
principio enteramente nuevo. Es unafórmula diferente y nueva que nunca
re ha podido Imitar con éxito. Hace
que los callos ae arruKuen y desvanez-
can. Dos gotas aon suficientes. V. no
necesita envolver m&s sus dedos con
cintas pegajosas y emplastos. quo ejer-
cen presión sobre el pobre callo; no
necesita más pomadas y uunUentos
corrosivos que no perunanoeen Uondo so
colocan, porouo loa absorben ó lim-
pian Iris medias, ni rebanar los callo
con cortaplumas 6 navajas do afeitar;
no más hemorragias ó pcllffro do In-fecciones. No mas cojenr por días con
callos dolorosos; no más dolores pro-ducidos por los callos. No hay cnllo
que "GET-TT- " no destruya Bin dOor,fácil é Infaliblemente.
"GETS-IT- " es actualmente el calli-
cida de mayor venta el mundo.
ITeelo para cualquier callo duro 6blando, callosidades, verrugas y juane-tes. Fabricado por B. Lawrence A;
t'o.. Ch1cflo, Illinois, FT. ÜU. de A. T
venta en todas la farmacias jr droguerías.
Voto o." i.os concejales naca, njietongan reclamos en contraminas cuantas dósis de Tabletas de
pez y Sena también votaron No. losidel estado de la misma, pueden pre-- j Chamberlain le entonarán el estó -
concejales Ortíz, Salazar y Shoem'- - sentarlos los mismos al bajo firma- - mago, IK mejorarán la digestión y le
Ver votaron en favor. ím moción se do con el tiempo prescrito por ley. regularán los intestinos, que es todo
perdió. " ALLAN GILMOUR WOODFORD! lo que se necesita. Pruébelo. DeEntonces se oyeron los argumo.i- - 'Santa Fé, Nuevo México, Ot. 1st venta en todas partes,..
EC NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE
.A.
Ningún depósito grand para. que est seguro. ' '
Ninguno es muy chico para que no meresca nuestra corteóla.
COMA USTED PATATAS, AHORRE
i EL TRIGO, AUMENTE A
,
; LOS SOLDADOS
PARA ECONOMIZAR EL TRIGO El
NECESARIO QUE SE COMA UNA
GRAN COSCHA DE PATATAS.
o EVIDENCIA!
MAÑANA VIERNES 10, 1918,
Esta U. gozando gratis?
Que va a hacer para ganar la guerra mientras
los jóvenes de la nación están dando sus vidas?
Es Ud. destituido, irresponsable, slacker o un
traidor? O es Ud. 100 por ciento americano?
Ahora es el tiempo de ensenar sus colores.
Para fines de Abril habrá 2,000 dueños de
Bonos de la Libertad en Santa Fe.
V
.
:
1 w
5,000 PERSONAS DEJAN DE COMER TRIGC
EL PATRIOTA J. APODACA ENTRE
GA 800 LIBRAS DE HARINA DI
TRIGO PARA AYUDAR EN LA
TAREA DE DAR DE COMER A
LOS CAMARADA8 EN LAS TRIN
CHERA8. A UN BANQUERO DE
CLAYTON SE LE OBLIGA A DE
VOLVER HARINA. EN VARIAS
POBLACIONES DE NUEVO MEX-
ICO SE VAN ABRIR LAS COCINAS
DE DEMONST RACION HOOVER.
THE FALL OF A
No. 760. para mejor
satisfacción q u n u e
precios son más li-
berales q u e cualquiera
otra casa del Orlente, le
ofrecemos a usted esta
ELEGANTE BOTA, de
nueve pulgadas de alto,
piel de CHAROL, y el
corte de arriba de PARO
COLOR CAFE MUY
CLARO, la cual se ven-
de donde quiera por $5 00
NUESTRO PRECIO ES-
PECIAL, CORREO
SOLAMENTE
Una hermosa vista patriótica.
VENID TODOS A VERLÁ!
Admisión: Galería, 10c; Abajo, 20c Asiento reservados, 3(
Los niños acompañados de sus padres MEDIA PAGA.
El PRIMER BANCO NACIONAL
DE SANTA FE
(El activo ercede 2.000,KM.)
9 LOS 11iélV PAGUEN SUS TASACIONES. X
Ea Nuevo Mexico se encuen-
tra todavía una gran cosecha de
patatas del año próximo pasado.
Es necesario que se coman esas
patatti3 dentro de unas semanas
para que no se echen í perder.
El administrador Ue alimentos
pide á todos los habitantes
de Nuevo Mexico compren
y coman una mayor can-
tidad de patatas y menos har-
ina de trigo. Comer patatas es
una de las maberas de economi-
zar el trigo aumentando asf su
aprovisionamiento. Las patatas
son muy nutritivas y buenas; se
pueden cocer de varia munor-as- ;
y cada ves que come Vd. una
patata está ayudando en la ta-
rea de ganar la guerra.
EL BANCO MAS ANTIGUO EN EL ESTADO. EL MAS GRANDE
DE LA CAPITAL. MIEMBRO DEL 8ISTEMA FEDERAL DE
RESERVAS. BANCO DE TERRENOS FEDERALES. Y "
DEPOSITARIO DEL ESTADO Y CONDADO. CAJAS
DE ACERO DE DEP08ITA, A UN NICKEL POR
SEMANA, DE REN TA. VEANLAS. '
Oficiales ILevy A. líughes presidente; Arthur Seligman,
James B, Read, cajero; Charles J. Bckert, cajero asistenta.
Directores ÍLevi A. Hughes, Arthv : Seligman, S. Spitz, Paul A. F.
"Walter, Benjamin F. Pankey.
ALA CORTE FEDERAL I
ALPida hoy mismo nuestro Catalogo en
Español, se manda GRATIS.
Se urge a todos los pagado-
res de tasación que a lo me-
nos paguen la mitad de las ta-
saciones de 1917, en o antes
del 31 de Mayo 1913, para que
se eviten la multa de uno por
ciento mensual.
NICOLAS SENA,
4 times, 2nd.
Tesorero y Colector.
"Piénsenlo bien antes de mandar a
Haywood a la prisión; 8omos 200,
000," dice el órgano de los Traba
jadores Industriales del Mundo. E
abogado defensor amenaza renunJxSSÍSSJSSSSíJsXJiJSXSCSCJÍ
LA PATATA ES EL PRODUCTO QUE
MAS VALE COMO SUBSTITUTO
AL TRIGO. "El Nuevo Mexicano" I.I UNA RARA OPORTUNIDAD
Diríjase hoy mismo asi:
ROfflO MERCANTILE CO.
BOX H. LAS VEGAS, N. M.
ciar y el Juez Lairdls da a los
ofensores un advertencia.
xxxxxxxxxxxxxxx
X X
X (True translation filed with X
X the Postmaster at Santa Fe, X
X 'New Mexico, on M a y 9,
X 1918, as required by Orden No. X
X 783 of the Postmaster General X
X of the United States.) X4
Para nuestros hermanos traba-
jadores, para que tengan una
ganancia honorable con $10.00
Manden una, estampilla de 3c
para mandarles Informaciones
completas.
BAGGABY and BARNS.
Waveland, Arkansas.
5 times, 2nd.
X XSí
x
X
X
El Periódico del Pueblo,
Por el Pueblo, y
Para el Pueblo
Tinene la mayor circulación en el Estado
tjt x x x 'x x x x x se x
Se halla todavía una de las mayores
necesidades la economía del trigo, da
su harina y sus productos. A pesar de
la gran economía que ya se ha realiza-
do de manera muy patriótica por el
pueblo de los Eutados Unidos siempre
está creciendo la demanda por más tri-
go para nuestros soldados y los de
nuestros aliados. No tenemos trigo en
cantidad suficiente para ellos y noso-
tros; mas la cosecha de patatas fuá
tremenda el ano próximo pasado, y el
gobierno está pidiendo a los comer-
ciantes hagan sus precios tan bajos
como puedan, que expongan patatas
en sus ventanas de tienda, que acon-
sejan al pueblo á comprar y comer pa-
tatas. En varias ciudades de Nuevo
Mexico eBtán abriendo "exposiciones
de patatas," en las cuales se pueden
canjear varias formulas de cocina para
UK BOTICARIO AUBA ESTA
EXCELENTE MEDICINA
PARA LOS RIÑONES.
4.
AVISO.
SE LE EXTRAVIARON LAS VACAS
SOLAMENTE UN PESO -- $1- AL ANO
propiedad de un tal Gutiérrez; y
en el Norte por terrenos de due-
ños desconocidos, el mismo te-
rreno estando descrito en una
cierta escritura fechada el 14 de
Abril, 1915, por horace C. Long-wel-
et al.
Que la cantidad de Cieno juicio y
embargo de ser satfsfecho con los
procedimientos de dicha venta de la
dicha propiedad es la suma de $224.87
plus los costos de dicha venta y la
propina de dicho Maestro Especial,
estimada en Treinta y cinco ($35.00)
Pesos.
N. D. MEYER,
Maestro Especial.
4 times, Ap. May 9 Last
cocer el tubérculo de manera más con
veniente y donde se pueden ver varias
muestras cocidas.
''Compren máa patatas. Coman más
xxxxxxsxxxxxxxs
Chicago, Mayo 8. EI abogado de-
fensor en las causas en contra de los
I. W. W. o sea, Trabajadores Indus-
triales del Mundo, amenazó con re-
tirarse de la defensa a menos que se
suspenda inmediatamente la distribu-
ción de impresos en que advierte a
la corte yi al, jurado que no den un
veredicto de culpa.
"O bien ustedes evitan que los im-
presos amenazando a la corte lleguen
a esta pala de la corte, o nosotros
renunciólos," mclamó George
tensor principal, a los aco-
sados, después da que el Juez Fede-
ral Lañáis había lefdo extractos de
"The Industrial Workers," que Be pu-
blica en Seattle, Washington.- -
En la última tirada de dicho pe-
riódico, hav un artículo escrito por
H. I., Vnrney. de St. Louis, en el que
se refiere a ."la farza de Chicago,"
y se ataca aj juez, al jurado y si
sohierno medio de ana agentes,
dnolani qne:,"no podemos esperarjusticin." y concluye diciendo: :
"Somos doscientos mil en .todo el
paía. I es pedimos que piensen bien
antes de mandar a W. D. Haywood
y a nuestros otros valientes mucha-
chos . la risin. Ustedes, del go-
bierno, nuestro enemigo, tendrán '.a
culoa. No importa, cual sea su ve-
redicto, todavía quedamos 200,000.
jo recordaremos."
PAÑO
Por catorce años la Swamp-Roo- t
del Dr. Kilmer ha soportado la prue-
ba de mi clientela y hoy ea igual ti
mejor remedio para enfermedades de
los ríñones, ...sado y vejipa. (loza
de una espléndida reputación y ha
encontrado un éxito grande, aegrtn
las nottcins favorables que he reci-
bido de mis marchantes que la han
usado en las molestias para' las cua-
les se intenta. Conosco de un caso
de mal de vegipa que fué enteramen-
te curado con, su uso, y creo firme-
mente en sus méritos.
De tTd. afmo, S. S.,
Domínguez, N. M., Abril 28. 1918.
Sr. editor de "El Nuevo Mexicano",
Sírvase insertar en su apreciabla
semanario que desde Enero del mis-
mo año hasta fineB de Marzo, me
fueron extraviados o robados, 14 ca-
bezas de ganado, entre vacas y bece-
rros, con esta marca: FD., en 'a
palomilla izquierda, y una reseña
del mismo lado en la pierua y oreja-
nos. Todas están señaladas; y. una
ternera de 4 años y, un becerro con
esta marca; los dos tienen esta mar-
ca JID en el costillar al lado iz-
quierdo, y' la misma reseña de los
otros animales, y no estfln señalados
siendo vacas todas los que no estén
venteadas, y becerros del año pasado
patatas, planten más patatas" es el
grito de combate.AVISO.
NO5,000 PERSONAS PROMETEN
USAR MAS TRIGO.
Más de 5,000 s de Nuevo
LOS CAMPOS DE BETABEL.
AVISO A LOS TRABAJADORES DE
El trabajo en los campos de beta-bo-
se comenzará como para el 25
de Mayo. .Muchos trabajadores se
necesitaran. .No se cobrará comisión.
Mexico han escrito al administrador
de alimentos en Albuquerque diclén-dol- e
que ellos se han decidido á uo
comer más productos de harina de tri
FERGUSON, ,
Droglsta.
Newberg, Oregon
ii frde quo no estén venteados, excepto dedos años. Se ofrece rer.ompenza porSe dan carpas grátls a grupostrabajadores organizados.Sept. 14. 1916.
00 por aeda becerro,Dirijan todas las comunicaciones 1 cada animal, $ go hasta la cosecha próxima. Los po-
bres y los ticos al mismo grado hauy J5.00 por cada vaca, y me den ra-
zón cierta para ir por ellos y pagarCarta a.
Dr. Kilmer & Co,
Blnghamton, N. Y.
AMERICAN BEET SUGAR CO.,
Rocky Ford, Colo., Las Animas, Colo,
o a Lamar, Colo.
April 15 to June 1st. Adv.
les mi recompensa.
FELIPE DOMINGUEZ,
Domínguez, N. M.
prometido vivir sin trigo para que los
soldados de América y de sus aliados
puedan recibir todo cuanto podamos
disponer del grano. Todos se. dedi-
can á la barlna de matz, de avena, 4
la harina de arroz, de patatas, de ce-
bada y demás substitutos que son tan
buenos.
Está Su Cutis Manchado?
(Alégrete!
"Paño-Sana-
." Ha Resuelto
El Problema.I
Paño-Sa- na es una composición
absolutamente inofensiva para el
cutis, que hace desaparecer el paño
más rebelde en 5 dias. No hay que
tomar nada Solamente se aplica
al acostarse y a las cinco aplica-
ciones NO HAY MAS PAÑO.
Escriba hoy mismo remitiendo
tí. 00 y a vuelta de correo recibirá
esta maravillosa composición que
pondrá su cara limpia de toda
mancha. Dinero devuelto si no
produce resultado satisfactorios.
THE NERVISANA COMPANY
SS W. Wuhiatiaa Stmt. Dk D .
Oitlio, IUiaoú, U. S. A.
El Reumatismo ataca al hombre
"exterior." iLoa dolores y dolencias
le endurecen las coyunturas y los
músculos y reducen su eficiencia.
Cuando tenga Iob primeros sínto-
mas, tome el Linimento de Sloan, el
cual es fácil de aplicar, y penetra
sin necesidad le frotarlo, curando
lap.v dolencias y lo adolorido.
Después de un largo paseo o de
una molesta y tediosa espera en la
lluvia, aplique el Linimento de Sloan
a los dedos tiesos, a las muñecas
adoloridas y brazos.
; Para la gota, neuralgia, dolor de
muelas, raspadas, lastimadas, los pies
fríos, es el remedio mejor.
En todas las boticas, 25c, 50, y $1.
UN JOVEN ABANDONA EL TRIGO.
Prueba lo que Swamp-Roo- t Haré por
Usted.
"Mande diez centavos al Dr. Kilmer
& Co., Blnghamton, N. Y., por una
botella de muestra. Convencerá a
cualquiera. También recibirá un fo-
lleto de informacin valiosa, diciendo
acerca de los ríñones y la veglga.
Cuando escriba, esté seguro de men-
cionar "DI Nuevo Mexicano". Bote-
llas de tamaños regular y grandes,
AVISOS LEGALES
J. Apodaca, un jóven agricultor hU--
n con numerosa familia
que mantener, voluntariamente infor-
mó al administrador de alimentos en
Albuquerque que quería entregar 800
libras de harina procedente de trigo
que habla cultivado y molido él mismo.
Apodaca dijo que quería que su harina
toda fuese destinada para el pan de
los muchachos mejicanos luchando en
Francia ó que dentro de poco estarán
allí. 1 administrador de alimentos
tomó las medidas necesarias para ven-
der su harina, dejándole la transacción
una cantidad suficiente para las ne
No. 8464.:
PARA UNA RODILLA LASTIMADA.
Tan pronto como sea posible des-
pués de haberse lastimado, tome una
botella del Linimento ' de Chamber-
lain y siga las direcciones simples
Impresas que acompasan cada bote-
lla. De venta en todas partes.
Estado de Nuevo México,
Condado de Santa Fé, As.
EN LA CORTE DE DISTRITO.
Ramón Jiminez, Demandante,
vs.
Thomas Gray, y
Mandy Smith, Demandados. '
AVISO DE VENTA DE MAESTRO
ESPECIAL.
Aviso es dado por el presente de
cesidades de su familia, en conformi-
dad con el reglamiento concediendo á
cada persona libra y media de harina
de trigo por semana. El patriótico
ejemplo del Señor Apodaca se reco-
mienda & otros que puedan tener pro-
visiones grandes de harina.
EstáUd.Cansado
De Consultar Doctores
o de Usar Remedios
Sin Resultados?
GuU Ud. Su Dlnwro Ea Vao?
i
, Iva Fñ i !
ti ' r&2 fi & (Vi c: v, t,sf J í m4 , , A
B .SlSafetvOiii v ,ri7;,-,y,wU- c;L Every r Wif" yVífl ,...MMMLM drop m t
que el abajo firmado, Maestro Espe--
FIERROS VIEJOS.
Pagamos los mis altos prs-cl-os
por Cobre, Metal Amarilis,
Plomo, Hule, Zlno, y por Lazos,
Huesos y Botellas. Solicita-
mos envíos de todo I oondado.
SANTA FE METAL A IRON
COMPANY.
Santa Fé, Nuevo México.
IHft Mrdido TTd.)a F4 en Died
81 ei uní,
queremos que nos
escriba hoy mis
mo dando bu nombre y
jj
dirección para man-darle Kntramnt Gratí
un libro cu Español (09
olen páií luán) que ledará
una dtifictip'lón, otam y
verfdion de las
méspecullaroa
xxxxxsxxxm
A UN BANQUERO SE LE OBLIGA A
DEVOLVER HARINA.
' H. ,T. Hammond, un rico banquero de
Clayton, fué encontrado por el admin-
istrador de alimentos con una cantidad
4t',,250 libras de harina de trigo en su
ít)im;ión, El banquero tuvo que gas-
tar Unos $100 para ir i Albuquerque
y explicar á las autoridades la pres-
encia en casa suya de tanta harina.
Hammond declaró no saber que estu-- '
viese en su casa tal cantidad de
barlna y su esposa confesó no
Jaber los reglamentos limitando al
plazo de 30 días el aprovisionamiento
& razón de libra y media por persona
por semana. Hammond tuvo que en-
tregar el excedente de harina y desde
hoy observará él los reglamentos de
manera irreprochable.
La Estufa, para la cocina, de Aceite, "NEW PERFECTION" hace que el
patriotismo sea una cosa práctica porque le paga en la satisfacciin del
servicio por el carbón que da usted para las necesidades de América.
" Cuesa con kerosina combustible que slempro está a la mano y no es
costoso. Pero use una "New Perfection," porque solo en su quemador
azul largo puede tener completa combustión de la keroslna para un calor
satisfactorio para cocinar. Ya hay 3.CCOÍ0O usándola.
Hecha en tamaños de quemador, cerr o sin gabinete u horno.
Pregúntele a su comerciante acerca del nuevo calentador de agua de 'a
"New Perfection." ,
Use CONOCO SAFETY OIL Cada gota trabaja.
del hombre y do la mujer, nuscausaa.
síntomas y curtición, bltrauoe cual es
el mal que mas le all Iff o y alen nuestro
concepto 1 podo moa ayudar le
vamos mondar on pruebude nuestra
sinceridad y ta ningún costón (obligación
una muestra dol tratamiento quo
croemos le curará. No aceptamos
Incurables ni pretondVnins hacer
milagro, pero en cuanto a la eficaciade nuestros meiodua y los resultados
obtenidos con olios, referí mus a loa
miles de paclonte en nido y felices
que bendicen día quenososcrlblnron
eoDcltando nuestra nyuda. Puede que
su siifud y su felicidad dependan de
eto. Aprovecha esta onnrtunldnd.Kxcrlba hoy mismo. 1 libro y la
muestra toa sratU '
THE NERVISANA COMPANY
SB W. Washington St., Dept. 103-- ,
. Chicago, 111., U, S. A.
ciai, en ei oía ai ue mayo, iis, ala hora de laa nuevo (9) A. M., en
la puerta principal de la Casa de
Cortes del Condado en la ciudad de
6anta Fé, N. M., ofrecerá en venta
y venderá .en venta pública al me-
jor y más alto postor, por dinero
efectivo, en obediencia a una orden,
juicio y decreto de la Corte de Dis-
trito, en y por el Condado de Santa
Fe, dada en la causa mencionada
arriba, la siguiente propiedad descri-
ta, a saber:
TJn cierto trecho o pedazo do
terreno al Oeste del depot de la
Compañía del ferrocarril A. T. &
S. F., en la ciudad de Santa Fé,
(Condado do Santa Fé y Estado
de Nuevo (México,) comprendien-
do como dos ucres, mils o menos,
y cuyos linderos son: en el
por terrenos ahora o an- -
tes, de la propiedad de Bernard
Hañley, (a quien fueron adjudi-
cados por Robert H. Longwell el
26 de Agosto, 1899, o por esa fe-
cha) : y también terrenoa ahora
0 antes de la propiedad de Anto-
nio Alarld, (a quien fueron adju-
dicados por los herederos de
Robert II. Longwell, finado, el
1 de Mayo de 1809 o por esa fe-
cha) : en el Sur, por terrenos
o antes de la propiedad de
un tal Harrison; en el OeBte,
por terrenos ahora o antes de la
COCINAS DE DEM ONSTR ACION.
Comerciantes que venden y recomiendan laa eatufas "Now (Perfection
WOOD DAVIS HDW. CO. L. 8. LOWITZKI
BEACHAM MIGNARDOT HDW. CO. i
Se han abierto en Albuquerque,
Dawson, Ratón y otras poblaciones
Debiendo muchas otras establecerse
cocinas de demonstraclón, cuyo objeto
is, bajo la dirección de mujeres
ritas en el arte de la cocina,
cómo se deben cocer los substi-
tutos para la harina de trigo, talea
Vmo patatas y demás productos.
AVISOTHE CONTINENTAL OIL COMPANY
I (Una Corporación de Colorado) ' -- i r- -;
Esté permanentemente establecido ea
Santa Fé, Nuavo Méxloo.
OJOS, OIDOS, NARIZ, GARGANTA.
Tratamiento Medicinal da loe
Cuidadosa atención para curar la vistf
y arreglar anteojos.
No cobro por la examinado.
Horas de oficina, de 9 a tí oj i n I
Kn la oficina del Dr- Tansas,
Lauihlln. Building, tanta Tt, V, m
Cheyene, Denver, Albuquerque, Pueblo, Salt Lake City, Butte, Boise i f SE' NECESITAN Trabajadores yArrleroB. Buenos salarios. Sant Fe
Gold A Copper Mining Co., San Pe-
dro, New Mexico.
4 timos, Ap. 18-2- May 9 LastCOMPRE UN BONO DE LIBERTAD
